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Projektbeskrivelse 
 
I dette projekt har vi forsøgt, at afdække de motiver og behov, der ligger bag 
individers overforbrug. Dette sker på baggrund af en indledende undren over, hvad 
det er der – stik mod al sund fornuft - får folk til at forbruge for mere end de har råd 
til, og måske endda optage ufornuftige forbrugslån med en meget høj rente for at stille 
deres forbrugsbehov. 
For at gøre dette har vi foretaget to runder af kvalitative interviews med en række 
informanter, der i de fleste tilfælde har haft problemer med at styre deres forbrug og 
derfor er endt i en form for gæld. I disse interviews har vi spurgt ind til en lang række 
emner vi mener kunne være med til at besvare vores problemstilling, lige fra 
informanternes baggrund og handlemønstre til deres tanker i den specifikke 
købssituation. På denne måde får vi et indblik i informanternes baggrund og 
tankegang, der sammen med vores udvalgte teorier – sociologiske såvel som 
økonomiske – kan være med til at afdække vores problemstilling. 
Et gennemgående tema var, at alle informanter – både de med god og med dårlig 
økonomi - var ganske velformulerede og velovervejede når det kom til at træffe 
økonomiske valg, men når det kom til den faktiske købssituation satte de med dårlige 
økonomi disse overvejelser til side og handlede ud fra impulser og følelser alene. 
Hvad der præcis lå til grunde for dette og hvad de præcist tænkte i købssituationen 
havde de dog alle svært ved at sætte ord på.  
Den mest sandsynlige forklaring på denne forskel i overgangen fra tanker til handling 
viste sig dog – ud fra de kvalitative interviews at dømme – at være informanternes 
baggrund. Det viste sig nemlig at de informanter, der havde en god økonomi, i høj 
grad kom fra en baggrund med et mere mådeholdent forhold til forbrug. Hvorimod 
forbrugsvanerne i tilfældet hos informanterne med dårlig økonomi, i langt de fleste 
tilfælde kunne spores tilbage til deres opvækst og forældrenes forhold til penge. Dog 
er dette ikke den eneste faktor, hvorfor vi netop har valgt at inddrage flere aspekter 
indover – for at danne et helhedsbillede af vores problemstilling. 
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Abstract  
 
In this project we have tried to uncover the motives and needs that lay ground to the 
economical overconsumption of individuals. This is based on a preliminary 
wondering of what make people spent more money than they have– against all 
common sense – and maybe even take loans with an extremely high interests to 
satisfy their need of consumption.  
In order to do this we have performed two rounds of qualitative interviews with a 
number of informants, of which most of them have or have had a hard time 
controlling the amount of money spent on their consumption and therefore now have 
some sort of debt based on their overconsumption. In these interviews we have tried 
to uncover the backgrounds of the informants and the way they act and think during a 
purchase. By doing that we get a look into the background and mindset of our 
informants that combined with our set of theories on the subject – both sociological 
and economical – can help uncover the reasons for our problem. 
An ongoing theme in our interviews was that all our informants – both the ones with 
good economy and the ones with bad economy – were very well informed and well 
reflected when they talked about economical choices and actions. But when it came to 
take these reflections into consideration and follow them trough in real life, the 
informants with a bad economy threw these reflections away and acted on impulses 
and feelings alone. But when it came to explaining the exact reasons for doing so and 
what they were thinking while buying stuff, they all had a hard time doing so. 
The most likely explanation for this difference between thinking and doing seems – 
based on the interviews – to be the background of the informants. It turned out that 
the informants with a good economy came from a background with a more moderate 
use of money. On the other hand the consumer-habits of the ones with a bad economy 
in many ways can be traced back to their upbringing and their parents handling of 
money. However, this is not the only factor, which is why we have chosen to include 
more aspects – to better get the whole picture of our problem. 
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1.0 - Indledning 
 
I dette projekt søger vi et svar på, hvilke motiver der ligger bag, når folk vælger at 
overforbruge. Vi har valgt at gribe projektet an, ud fra et casestudy design, hvor vi 
betragter fænomenet ’overforbrug’ som vores case. Et sådan design giver os adgang 
til at sætte fænomenet ’overforbrug’ i centrum, hvorefter de aspekter der udgør 
fænomenet bliver analyseret, og det er præcist dette vi er ude efter. For at få besvaret 
vores problemformulering bedst muligt, har vi valgt at foretage kvalitative interviews, 
som er blevet designet til at uddybe de områder, vi mener er nødvendige for en 
besvarelse. Vi erfarede dog, efter at have arbejde med den 1 runde af interviews, at 
vores spørgsmål, på nogle punkter, ikke var klare nok – hvilket medførte svar uden 
dybde. Derfor valgte vi at foretage en ny interviewrunde, der havde til formål at 
uddybe de felter, vi mente manglede forklaring. Disse to runder af interviews, danner 
fundamentet for vores analyse. Dermed er analysen projektets omdrejningspunkt. 
Igennem hele vores analyse, benytter vi teorier og artikler, som skal være med til at 
give os en bedre forståelse for vores informanters adfærd. 
 Vi har bygget vores analyse op således, at vi konstruerer en figur, der igennem 
hele analysen bliver udbygget. Figuren skal vise vores analyseresultater, og vil ende 
med et helhedsbillede af vores fund – konklusionen.  
 Efter vores analyse, reflekterer vi over hele vores projekt og dets resultater. 
Dette gøres for at finde mangler og uklarheder, der kunne være uddybet. Refleksionen 
gør sig nyttig, hvis man ønsker at videreføre projektet. 
 Som ende på projektet, perspektiverer vi til nogle af de mulige valg vi ikke 
gjorde os, og hvordan disse ville påvirke projektet og dets udfoldelsesretning. 
Perspektivering er med til at give læseren en forståelse for, hvilke andre aspekter 
vores emne har, som vi har valgt at se bort fra, samt hvilke aspekter af projektet der 
kan arbejdes videre med, og hvordan. 
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1.1 - Problemfelt 
Forbrug. Vi har det alle – og det har altid eksisteret. Mennesket har altid forbrugt, 
men gennem de seneste årtier har forbruget ændret struktur. 
        Vi er gået fra et samfund, hvor man stræbte efter materielle goder, nytte og 
rigdom til et samfund baseret på andre værdier. Tidligere var forbruget baseret på 
basale behov og materiel luksus til de, som havde råd til det. Men for et par årtier 
siden ændrede dette sig.  
Det er nu ikke længere nok, kun at søge praktiske fordele ved forbrugsvarer; vi 
skal nu - gennem vores forbrug, søge at realisere os selv, skabe mening og skabe os en 
unik identitet (Brejnrod, 2009:64ff). Man søger derfor ikke kun funktioner i det 
produkt man køber, men i højere grad tillægger man sit forbrug følelser. 
Produkter/tjenesteydelser forbinder man nu med identitet, status og oplevelser, som er 
gældende målefaktorer når man måler, hvor lykkelig man er (Halberg, 2010:18ff). 
Forbruget har altså nu en karakter som noget, der skal være med til at skabe og danne 
os som mennesker. Hvor man før knyttede sig selv til arbejde, social klasse eller 
stand, identificerer man nu sig selv – og andre – i langt højere grad ud fra deres 
forbrugsvaner (Ibid).  
          Samfundsøkonomien har altså haft forskellige udviklingsstadier, som alle har 
ændret folks opfattelser af forbruget. Hvor det før i tiden var irrationelt at stifte gæld, 
og forbruge for mere end man havde til rådighed, er det i dag blevet en helt 
almindelig del af vores hverdag, og for mange, en nødvendighed for at kunne følge 
med. Før i tiden sparede man pengene sammen før man investerede i noget eller 
brugte penge på forbrug, hvor man i dag er langt mere tilbøjelig til at låne sig til det.  
 Det vi finder interessant er, at hvis man kigger på udviklingen indenfor 
’forbrugslån-markedet’ har det været noget nær lineært stigende siden 80’erne. Noget 
kunne altså tyde på, at der er en sammenhæng mellem det, at man i stigende grad 
binder sin identitet op på sit forbrug og det 
stigende antal forbrugslån. Forbruget og 
låntagningen er gennem de seneste år steget 
næsten parallelt med hinanden (bilag 1). 
Derudover viser en undersøgelse lavet i år 2007, 
at den gennemsnitlige dansker havde et 
overforbrug på 4% (Sørensen, Irene Berg: 
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Derfor stifter vi gæld, set 28/5-2012 ), hvilket tydeligt viser, at danskerne gør brug af 
lånemulighederne. Her viser statistikker også, at samtidigt med at forbruget er steget 
(bilag 2); er lånemuligheder ligeledes fulgt med. Selvom både mængden af vores 
forbrug, og mængden af nye udlån hos banker og realkreditinstitutter er faldet efter 
finanskrisens indtog i 2007, er der tegn på at det modsatte er tilfældet for lånetyper 
som blankolån og kreditkortslån hos især finansieringsselskaber.
 
 
Noget tyder altså på at finanskrisen, på trods af, at den har betydet en opbremsning i 
forbrugs- og lånefesten, blot har haft den modsatte effekt på de lette låneformer, som 
til gengæld karakteriseres ved højere renter. Dette kan skyldes, at forbrugslån ikke 
længere kan fås lige så let i bankerne. Derfor søger lånerne andre steder hen, for at få 
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stillet deres behov for forbrug, helt uden at behøve stå ansigt til ansigt med sin 
kreditor, som man ville skulle i en bank. 
De hurtige forbrugslån tilbydes over alt; Gennem reklamer i fjernsynet, ved 
busstoppesteder osv., bliver vi hele tiden mødt med ”gode” lånemuligheder til det DU 
står og mangler lige D-E-R eller gode afbetalingsaftaler på dit nye TV eller din nye 
bærbar, som bare er den smule bedre eller kan den smule mere, end din gamle kunne. 
Fona-kort, Magasinkort og man kunne blive ved – alle designet til at tilfredsstille 
forbrugernes impulser og umiddelbare behov. Tilbuddene er mange og man får som 
forbruger mulighederne serveret på sølvfad.  
Oplevelsen og tilfredsstillelsen gennem forbruget er blevet det helt centrale i 
vores hverdag. Det er en udvikling, der tydeligvis har givet anledning til et 
overforbrug og her er banker og diverse blankolån blevet måden hvorpå man 
finansierer sit høje forbrug. Dog er det for nogle mennesker tilsyneladende uden at 
tænke på efterfølgende gældskonsekvenser. Dette har givet eksempler på folk som 
ender i situationer som de økonomisk ikke kan klare, og bliver nødt til at gå fallit. Et 
TV-program som ’Luksusfælden’ er nok det bedste eksempel på folk som gældsætter 
sig så håbløst at de ikke kan komme ud af deres gæld uden hjælp. Men det er ikke kun 
på tv at den slags er synligt. Statistikker for Region Hovedstaden viser nemlig, at der 
bliver registreret flere og flere dårlige betalere i RKI registret i langt de fleste af 
regionens kommuner.
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Det er netop individets håbløse gældsættelse, blot med det formål at dække sit 
overforbrug, der danner rammen for vores undren. For hvem er det der overforbruger? 
Og hvad er det der får individer til, at overforbruge i en sådan grad, at de i yderste 
konsekvens ender med en bundløs gæld? En undren der leder videre til følgende 
problemformulering: 
1.2 – Problemformulering  
 
”Hvilke motiver og behov ligger der bag individers overforbrug?” 
1.2.1 – Uddybning af problemformulering  
Vores sigte med problemformulering er helt kort at finde ud af, hvilke faktorer der 
spiller ind når folk har et forbrug, der bliver til et overforbrug. Vi ved, at 
overforbruget eksisterer; men ikke hvorfor – og det er det vi gerne vil finde ud af.  
 
Vil vi i projektet gennem en empirisk belysning af problemet forsøge at forstå 
overforbrugernes egne grunde til overforbrug; og prøve at identificere om der er nogle 
gennemgående motiver eller årsager hos overforbrugeren; ligesom vi også vil forsøge 
at lokalisere, om der nogle bestemte baggrundsvariabler
1
, som går igen hos de som 
overforbruger, for at se om det er muligt at skabe karakteristiske træk ved en 
overforbruger.  
 
Der er selvfølgelig interessant i sig selv, at finde ud hvad det er, der skaber det høje 
forbrug som næsten alle mennesker i den vestlige verden i dag har; men det som 
virkelig interesserer os er præcis hvad der gør, at man overskrider den ’grænse’, der 
hedder at man skal ud og låne til sit forbrug – man overskrider, hvad der er 
økonomisk rationelt. 
Vi vil derfor beskæftige os med den tænkning, som foregår når der foretages et 
forbrugskøb. 
Her tænkes bl.a. særligt på, om det er rationelle elle emotionelle årsager, som i sidste 
ende udløser købet.  
 
For videre at skabe en forståelse af, hvilke motiver og årsager, som ligger til grund for 
                                                        
1
 Her tænkes på alder, uddannelse mv.  
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overforbruget, vil vi også kigge på en mere teoretisk forklaring af, hvad grundene til 
et overforbrug kan være. Den vej igennem vil vi måske kunne kaste lys over, hvilke 
årsager, der kan være årsag til at man handler – om ikke andet så økonomisk 
irrationelt. 
 
1.3 – Begrebsafklaring  
Vi har valgt at lave et begrebsafklarende afsnit, da vi i projektet opererer med nogle 
ret brede termer. Disse er gennemgående anvendt gennem hele rapporten og er også 
centrale for måden, hvorpå vi griber projektet an på, hvorfor vi finder det vigtig at 
lade læseren forstå, hvad vi ligger i selve begrebet, når vi anvender det. Herfor 
følgende begrebsafklaringer:  
 
Forbrug: Her tænkes ikke på det generelle forbrug, som også dækker ting, såsom 
husleje og andre faste udgifter, men rettere et privatforbrug som favner ting såsom 
oplevelser, tøj, restaurant- og cafebesøg, rejser mv. eller sagt på en anden måde; det 
ikke-livsnødvendige forbrug. 
 
Overforbrug: Det er for os centralt at fastslå, at der ved overforbrug tænkes 
udelukkende på et økonomisk overforbrug. Dette skal forstås som, at man forbruger 
mere end man har økonomisk kapacitet til at gøre. Det vil altså sige at 
’overforbrugerne’, er de, som bruger for mere end hvad de har råd til. 
 
Økonomisk rationalitet: Her tages der udgangspunkt i økonomisk rationel adfærd; at 
man ikke gældsætter sig til forbrug, som det ikke er muligt at opnå nogen økonomisk 
vinding ud af. Når der lånes penge til en vare, så bliver varen dyrere end hvis man 
havde sparet op eller havde penge til den, hvilket strider mod hvad der er økonomisk 
rationelt.  
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1.4 – Arbejdsspørgsmål  
ᴥ Hvilke aspekter inddrages ved et køb?  
 
ᴥ Hvilke betydninger har forbruget for individet?  
 
ᴥ Hvilke karakteristiske træk, kan findes hos overforbrugeren? 
 
1.5 – Valg af teori 
I dette afsnit vil vi forklare vores valg af teori, og hvorfor lige præcis disse er mest relevante for vores 
projekt. Efterfølgende vil vi ganske kort beskrive teorierne, idet en bredere gennemgang af teorierne vil 
ske i vores analyse, hvor vi anvender dem. 
 
Vi har i vores projektarbejde valgt at inddrage både sociologiske og økonomiske 
teorier, således at vores analyse får en tværfaglig og mere helhedsmæssig karakter, da 
vi mener at problemet ikke alene kan forklares i økonomien eller sociologien.  
 Den første teoretiker vi har valgt at inddrage er Zygmunt Bauman, som 
igennem sin teori forklarer, hvilke identitetsskabende faktorer forbruget har, og 
hvorfor det derfor har en så stor betydning for forbrugeren. Denne teori vil vi bruge til 
at forstå de følelsesmæssige værdier der spiller ind i forbruget. Dette perspektiv er 
vigtigt at betragte, når vi skal finde motiver hos forbrugeren, der har skabt et behov 
for at forbruge, på trods af at dette forbrug ikke strengt taget er nødvendigt for 
individets velbefindende. 
Denne teori mener vi ikke er fyldestgørende, idet vi også har set en tendens til, 
at sociale forhold har en stor indvirkning på vores informanter, og dermed også 
påvirker deres handlemønstre – her tænkes hovedsageligt på familien. For at skabe en 
bredere forståelse for motiverne bag overforbruget, har vi valgt at supplere med 
Kaufmanns teori om social arv. Denne teori videreudvikler Baumans teori om 
identitetsskabelse, ved at den inddrager familiens indflydelse på forbrugerens 
handlemønstre. Teorien er derfor med til at forklare, hvorfor vores informanters 
måder at anskue økonomi og forbrug på, typisk er ensartet med deres forældres eller 
familiers. 
 Sociale forhold kan siges at have påvirket vores informanter, og dermed er 
deres måder at agere på, også afhængig af deres sociale situation.  
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Hermed menes, at vores informanter har en tendens til at agere anderledes når de 
eksempelvis er gået fra at være i forhold til singler, eller er blevet forældre. Vi har dog 
undret os over sammenhængen mellem dette og vores informanters forbrugsmønstre, 
hvorfor vi har valgt at inddrage teorien om standardpakker. Teorien er relevant, da 
den giver en forståelse for individers måder at agere på i samfundet, så snart de skifter 
standardpakke. Med dette perspektiv i betragtning mener vi, at der er dannet et solidt 
sociologisk helhedsbillede af vores projekt. 
  Dermed sagt, har dette billede mangler vi skal udfylde med økonomiske 
teorier. Disse teorier vil beskrive, hvordan forbrugeren handler i den givne 
købssituation, hvilket vil give et solidt billede af, hvordan markedet får forbrugeren til 
at bruge penge.  
Her vil 3 teorier gøre sig gældende, nemlig teorien om oplevelsesøkonomien, cost-
benfit-teorien og ’consumer behavior’ teorien, som alle giver et økonomiske billede 
af, hvilke motiver der ligger bag et overforbrug.  
’Consumer Behavior’ er en erhvervsøkonomisk teori, som forklarer vores 
projekts fænomen ud fra et mikroøkonomisk perspektiv. Dette giver indblik i, 
hvordan forbrugeren går fra at se en reklame, til at købe et produkt. Hele Denne 
købsproces mener vi, er vigtig at kende til, når man skal forstå hvorfor vores 
informanter handler som de gør.  
Ud over Cosumer behavior gør Cost/benefit teorien sig gældende; denne vil vi 
bruge til at argumentere for, hvordan en handling, der er økonomisk irrationel, 
alligevel kan give forbrugeren så meget umiddelbar nytteværdi, at den forekommer 
som værende en god handel. 
Vores sidste teori omhandler et nyt økonomisk stadie vi er kommet i, nemlig 
oplevelsesøkonomien. Denne giver en forståelse af, hvordan vores samfund har 
udviklet sig til at være præget af oplevelser. Teorien vil vi bruge til at belyse, hvilke 
andre værdier der ligger bag et gode, end blot den materialistiske værdi – som fx den 
iscenesatte oplevelse. 
 Nedenfor vil vi kort gennemgå teorierne: 
1.5.1 - Zygmunt Bauman 
Kort opridset mener Bauman, at vi er gået fra et ”producentsamfund” hvor folks 
forbrugsmønstre var baseret på monotone adfærdsmønstre med begrænsede 
muligheder til et postmoderne ”forbrugersamfund” hvor mulighederne er uendelige 
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og ingen behov nogensinde bliver opfyldt til fulde (Bauman 1997:42-44). Bauman 
beskriver hvordan forbrugersamfundet hylder æstetikken og hvordan den moderne 
forbruger i den forbindelse hele tiden er på jagt efter ”den sublime 
oplevelse”(Ibid:53).  Samtidig beskrives det også hvordan forbruget nu i høj grad er 
den akse vores identitetsopbyggelse drejer sig om. Et højt forbrug viser frihed og 
overskud og fører ifølge Bauman til en højere position i det sociale hierarki og til en 
bedre selvopfattelse (Ibid:52). Dette har dog også den bagside at de mennesker der 
ikke er i stand til at følge med i forbruget falder i det sociale hierarki og føler sig uden 
for samfundets normer, hvilket kan føre til følelser af skam og ubehag. Nogle følelser, 
der ifølge disse mennesker selv, skriver Bauman, kun kan løses ved en overvindelse 
af den forbrugsmæssige utilstrækkelighed der ligger til grund for følelserne (Ibid:62-
63). 
 
1.5.2 - Jean-Claude Kaufmann 
I sin forståelse af menneskers adfærd og handlemåder har Bauman ladet sig inspirere 
af sociologien Jean-Claude Kaufmann (Jacobsen, 2011:159).  
Kaufmann mener at individers handlemønstre er en ”vekselvirkningsproces 
mellem individets inkorporerede hukommelse og den sociale omverdens ditto 
[Kaufmann, 2004a:191]” (Petersen, 2011:250). Det der skal forstås ved dette citat er 
at menneskers handlinger kan forklares med enten nedarvede handlemønstre eller 
erhvervede handlemønstre fra den sociale verden (ibid.:250) Kaufmann mener altså, 
at den måde vi handler på afhænger af hvad vi har nedarvet fra vores forældre og 
familie, og/eller den måde vi af samfundet er blevet opdraget til at handle på bestemte 
måder i bestemte situationer (ibid.:250). En anden vigtig pointe hos Kaufmann (og 
Bauman) er at al handlen er følelsesbetonet. Kaufmann argumenterer for, at enhver 
situationel kontekst forbindes med en række følelser, der kobler sig til individets selv 
og identitet, og som individet handler og argerer efter (Petersen, 2011:258) 
 
1.5.3 - Standardpakker: 
En anden teori der er med til at understrege hvordan forbruget spiller en rolle i vores 
identitet er begrebet ”standardpakker”. Disse pakker indeholder både de varer der er 
nødvendige for at overleve, men også såkaldte ”signalvarer”, der giver social status 
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udadtil (Andersen (red.) 2009:22). På baggrund af dette kan man sige, at forbruget 
derfor udgør en nøgleaktivitet i hvordan vi skaber og vedligeholder vores sociale 
status og identitet (ibid.:22). En velhavende person fra de højere samfundslag vil qua 
sit større økonomiske råderum have en større pakke end en person fra de lavere 
samfundslag, og ens pakke viser eller symboliserer dermed i høj grad hvilket 
samfundslag man hører til (ibid:22). Standardpakkerne er blot et simplificeret udtryk 
for en persons rammer for økonomisk handling og har derfor en vis form for 
elasticitet, hvilket betyder at man godt kan have en variation i sine forbrugsmønstre 
(ibid:31). Samtidig er det ikke den samme standardpakke man har gennem hele sit liv. 
Den varierer nemlig både ud fra ens økonomiske formåen og de sociale 
sammenhænge og roller man indgår i (ibid:30). Mister man fx sit job og ens indtægter 
vil man have svært ved at opretholde sit forbrug og kan blive nødsaget til at 
”nedgradere” sin standartpakke. Omvendt kan man også med øgede indtægter og et 
øget forbrug gå en standardpakke op og på den måde skaffe sig større social anseelse 
(ibid:31).  
 
1.5.4 - Consumer Behavior 
Consumer Behavior teorien forklarer, hvilke påvirkningsfaktorer der har indflydelse 
på forbrugerens købsvalg. Den tager udgangspunkt i, at der findes 3 hovedelementer, 
som alle er har indflydelse på hinanden, der får forbrugeren til at foretage et køb. 
Disse er affektivitet & kognetivitet, adfærd og miljøet (Olson, Jerry C, 1996):26-27) 
Det affektive og kognitive fremgår i forbrugerens hjerne i form af følelser 
(affektivitet) og tanker (kognetivitet) der gøres omkring et køb (Ibid:26). 
Med miljøet menes der ens omgivelser i forbindelse med købet. Fx 
informationer af varer, iscenesættelse af varer ved hjælp af sanselig påvirkning som 
dufte, lys- eller lydeffekter, eller muligheden for at afprøve godet, således at 
forbrugerens lyst til at købe godet kan forhøjes (Ibid:26). 
Disse elementer påvirker forbrugerens adfærd, som er afgørende for om 
forbrugeren vælger at købe eller ikke at købet godet. 
De 4 elementer (affektiv & kognitiv, miljøet og adfærden) er vigtige at forstå, når vi 
videre skal introducere til modellen om ’Consumer Decision Making’, som dybere 
forklarer, hvilke processer der foregår hos forbrugeren, som styrer hans/hendes 
adfærd. 
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 (Ibid: 60) 
 
Figuren viser, at forbrugeren fortolker informationer/eller får en bestemt mening om 
information på bagrund af deres omgivende miljø. Denne proces giver forbrugeren ny 
viden, og nye meninger omkring miljøet. Miljøet er derfor med til at påvirke deres 
fortolkningsproces. Fortolkningsprocessen kræver 2 kognitive processer, 
opmærksomhed og forståelse (Ibid:59). Opmærksomheden er med til at beslutte, 
hvilke information skal fortolkes og hvilken skal ignoreres, og forståelsen er med til 
at definere forbrugerens egne holdninger som er med til at bestemme, hvordan 
forbrugeren er, skal være og skal opføre sig (Ibid:59-61). Dette medfører holdninger, 
meninger og viden, hvilket er det næste punkt. Dette er igen med til at bestemme, 
hvordan forbrugeren viderefortolker den indkommende information. Denne bliver 
oplagret i hukommelsen, som på senere tidspunkt skal være med til at fortolke 
information (Ibid:60). Hele denne fortolkningsproces er derfor med til at definere 
forbrugeren som individ, og skal danne bagrund for, hvordan forbrugeren evaluerer 
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forskellige produkter og danne grundlaget for, hvordan forbrugere vil agere – her 
menes i en købssituation (Ibid:60-61). 
1.5.5 - Cost/benefit teori 
Ud fra et Cost/benefit teoretisk perspektiv, vil forbrugeren opveje sine køb ud fra 
godets nytteværdi for forbrugeren, og her bliver ikke kun den materialistiske værdi 
målt (Jespersen et al. 2007):63-64). Her spiller emotionelle overvejelse en stor rolle i 
denne teori, og vi kan derfor ikke regne med, at forbrugeren vil handle økonomisk 
rationelt. Dermed kan deres følelser påvirke deres forbrug, i retningen mod et 
overforbrug, hvis de vurderer, at noget er mere værd, end de rationelt set har råd til. 
(Ibid:66-67) 
1.5.6 - Oplevelsesøkonomi  
Heller ikke i oplevelsesøkonomien er rationel handling i centrum, men derimod 
handler det om, igennem forbruget, at opleve og føle. Derfor er virksomhederne for 
alvor begyndt at sætte fokus på, at markedsføre oplevelser. Dette gøres f.eks. ved, at 
medieskabe et billede af et gode - med det formål at iscenesætte godet - som skal 
appellere til forbrugernes sanser og stimulere deres lyster. Iscenesættelsen har til 
formål at skabe et behov hos mennesker, som søger efter at få deres lyster 
tilfredsstillet (Madsen, Halberg Jan (2007):7). Oplevelsesøkonomien har dog ikke én 
autoriseret definition, men Pine og Gilmore, som anses for de første tænkere der 
behandler oplevelser som et økonomisk produkt, sammenligner denne form for 
økonomi med et teaterstykke. Ideen er at man ikke betaler for et fysisk gode, men for 
den iscenesatte oplevelse (Pine, Joseph & Gilmore James:8). Dette gør sig relevant i 
vores projekt, da oplevelsesfænomenet er med til at differentiere varer og skabe et 
behov som ellers ikke eksisterer hos forbrugeren. Dette mener vi, kan være en grund 
til, at folk vælger at overforbruge. 
 
1.6 – Afgræsning  
Vi vil ikke beskæftige os med at komme med løsningsforslag til hvordan man 
’fjerner’ overforbruget, men med hvad der ligger bag ved overforbruget; hvilke 
følelser får folk til at bruge flere penge end de har, og hvilke træk, der er 
karakteristiske for en overforbruger. Spiller alder, uddannelse, familieforhold og 
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vennekreds for eksempel ind, eller er det andre ting? Det er vigtigt at bemærke sig, at 
vi ikke prøver at forstå overforbrugets omfang, men kun de bagvedliggende motiver 
for det.  
 
Vi vil heller ikke forsøge at komme med en besvarelse af, hvorfor overforbruget er 
opstået; men vil dog nævne indikatorer, såsom ændringer i samfundsstrukturen, 
identitetsdannelsen og det økonomiske marked, som kan have en central betydning for 
overforbrugets opståen.  
 
Vi vil kort sagt overhovedet ikke beskæftige os med hvad overforbruget har af f.eks. 
miljømæssige konsekvenser eller konsekvenser for samfundsøkonomien. Dette er vi 
gået bort fra, da vi ønskede at arbejde mere fokuseret med, hvad der er den 
bagvedliggende grund til overforbruget, ikke med hvad overforbruget har af 
konsekvenser udenfor det personlige plan 
1.6.1 – Analytiske og metodiske overvejelser  
Vores projekt lagde ud med at handle om planlagt forældelse, en problemstilling, vi 
ville angribe ud fra et andet design, hvor vi ud fra fagene PRR og Økonomi ville 
undersøge omfanget og konsekvenserne af planlagt forældelse og brug-og-smid-væk 
kulturen, både ud fra et miljø-og ressourcemæssigt synspunkt, men også fra et 
økonomisk synspunkt. 
Dette projekt fandt vi svært at gribe an empirisk, da vi havde en forestilling om, at vi 
ville have svært ved at skaffe informanter, og fordi der ikke umiddelbart var nok 
empiri om emnet. 
I stedet valgte vi at undersøge, hvilke motiver der er med til at skabe et overforbrug af 
goder i den vestlige verden, fra en mere personlig vinkel. Vi afgrænsede os fra 
samfundsvinkelen, da vi fandt det mere spændende at undersøge de personlige 
motiver for et overforbrug. 
Af teori havde vi oprindeligt Foucault og Giddens i tankerne. Giddens, fordi vi mente 
at hans tanker om det refleksive samfund kunne forklare motiverne til overforbruget. 
Foucaults teori ville vi anvende til at forklare, hvordan samfund er med til at definere 
os selv som mennesker. Dog fandt vi vores nuværende teoretikere mere anvendelige, 
da deres teorier tager udgangspunktet i forbrugeren på et mere personligt niveau, og 
var derfor mere relevante til besvarelsen af vores problemformulering. 
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1.7– Projektdesign 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvilke motiver ligger der bag individers overforbrug? 
 
Metode 
Sociologiske teorier 
 Bauman 
 Jean-Claude Kaufmann 
 Standardpakker 
Økonomiske teorier 
 Consumer Behavior 
 Cost/benefit 
 Oplevelsesøkonomi 
Analyse del 1 
 Hvilke aspekter 
inddrages ved et køb? 
 Hvilke betydninger har 
forbruget for individet? 
 Hvilke idealtypiske træk, 
kan findes hos 
overforbrugeren? 
 
Perspektivering/hensigtsmæssighed 
Delkonklusion 
Delkonklusion 
 
Delkonklusion 
 
Refleksion 
Konklusion 
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2.0 – Metode 
I dette afsnit vil vi kortlægge hvilken metodisk tilgang, vi har haft til projektet. Hertil 
kommer, at undersøgelsesdesignet vil udgøre kombinationen af de fremgangsmåder vi 
har gjort brug af i vores data- og empiriindsamling, for at kunne underbygge vores 
undersøgelse og sikre at opgaven besvarer vores problemformulering + teoretiske 
tilgang.  
Kort, vil vi her redegøre for, hvordan vi har tænkt os at besvare vores 
problemformulering ved en beskrivelse de af metoder, vi vil anvende. 
 
Som forklaret ovenfor, er målet med vores projekt at finde årsagssammenhænge 
mellem overforbruget og måden, man danner sig selv på; indgår i samfundet på og 
forstår rationalitet på (Olsen, 2011:188). Vi ønsker altså, som det også beskrives i 
problemformuleringen og uddybningen heraf, at forstå motiverne for at overforbruge 
samt at lokalisere om der er nogle bestemte tendenser eller karakteristika, som gør sig 
gældende hos de mennesker som overforbruger.  
 
Da vi er interesseret i at få indblik i overforbrugenes syn på verden, følelser omkring, 
samt motiver for overforbrug, har vi valgt en kvalitativ metodetilgang til projektet 
(Bryman, 2012:41).  
Det har for os været oplagt at gøre brug af en kvalitativ tilgang, da den kvantitative 
metode ikke på samme måde kan frembringe den dybde og forståelse vi har behov 
for, for at kunne besvare vores problemformulering, men derimod har sin styrke i at 
give bredde (Bryman, 2011:41ff; Flyvbjerg, 2010:486). 
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2.1 - Metodedesign:  
 
 
 
Qualitative Quantitavive 
Validity  Reliability 
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2.1.1 – Analysestrategi  
Neden under findes en beskrivelse af projektets analysestrategi. Denne bæger præg af, 
at vi undervejs i projektet foretog en ny interviewrunde for at komme endnu mere til 
bunds i vores problemstilling og derfor er endt med 2 analysedele – som dog er slået 
sammen i selve analysen. En indledende analysedel foretaget på baggrund af vores 
første interviewrunde og en opfølgende, foretaget på baggrund af vores anden 
interviewrunde. 
 
2.1.2 – 1. del af analysen 
De første analysespørgsmål blev således lavet ud fra, hvad vi fandt interessant at 
undersøge – nemlig de motiver der ligger bag et overforbrug. Her udviklede vi 3 
spørgsmål, som vi fandt relevante og tilstrækkelige til at besvare vores 
problemformulering. 
I vores projekt tager vi en induktiv tilgang til analysen; vi anvender vores fund, til at 
skabe en hypotese. Dette kommer til udtryk i, at vi først gennemgik en masse empiri 
om overforbrug, for at skabe os et billede af problemet, og ud fra dette dannede vi os 
en forestilling om, hvilke elementer der kunne spille ind, når man vælger at 
overforbruge. Vi lavede altså en række teser om, hvem der overforbruger (demografi) 
og hvorfor. 
For at undersøge disse teser, anvendte vi dem til at skrive en interviewguide, og 
foretage interviews, som skulle give os indblik i, hvad der får folk til at overforbruge. 
Disse interviews analyserer og fortolker vi, og prøver igennem både fortolkning, 
teorianvendelse og anvendelse af sekundær empiri, at udlede nogle årsager til 
overforbruget.  
 
Vi har bevidst valgt, ikke at anvende deduktiv metode, da vi ønsker at være 
åbne for nye fund, frem for at behandle vores materiale ud fra nogle gamle teorier, der 
kan indeholde forudindtagelser. 
Dette har vi gjort, fordi vi håber på at kunne danne ny viden og måske nye teser. Vi 
følte, at vi bedre kunne nå dette mål ved at udvikle vores egen tolkning af empirien, 
end vi ville kunne ved at anvende teorier, ligesom så mange før os har gjort. 
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2.1.2.1 – Nvivo  
På baggrund af ovenstående, bliver vores kvalitative interviews i høj grad den empiri 
hvormed vi foretager vores analyse. Til at hjælpe os i den forbindelse, har vi brugt 
programmet NVivo. NVivo er et computerprogram der har det formål at hjælpe sine 
brugere med at sortere, organisere og analysere større mængde ustruktureret kvalitativ 
data – i dette tilfælde vores fem interviews. 
Ved hjælp af NVivo har vi kunne organisere og placere vores informanters svar i 
forskellige kategorier, som vi mener kan hjælpe os i besvarelsen af vores 
problemformulering og arbejdsspørgsmål. Altså er der her sket en udvælgelsesproces, 
hvori vi har kigget vores data igennem og udvalgt de passager i interviewene vi fandt 
relevante i forhold til vores analyse. Vi har derfor også måtte lave fravalg og vi er 
opmærksomme på at andre måske havde foretaget anderledes valg end de fravalg vi 
valgte og dermed måske kunne være nået frem til et andet resultat. Her stoler vi dog 
på vores dømmekraft og på, at vi som 3 personer i gruppen, med hver vores sæt tanker 
og meninger, har været i stand til at kunne sortere i, hvad der er væsentligt og 
uvæsentligt i forhold til vores problemstilling. 
Efter denne sortering har vi let og overskueligt kunne kigge og søge rundt i de 
forskellige kategorier vi havde sat vores data ind i, og har på den led lettere kunne 
finde rundt i vores data og finde sammenhænge og forskelle i informanternes 
baggrunde, handlemønstre og holdninger. Noget der har været til stor hjælp i 
forbindelse med udarbejdelsen af vores analyse.  
 
2.1.3 – 2. del af analysen  
Gennem analysearbejdet med vores første runde af kvalitative interviews, erfarede vi 
dog, at vores viden omkring emnet voksede, og at vores kvalitative empiri ikke 
længere var tilstrækkeligt, til at give os et fyldestgørende svar på vores 
problemformulering. Gennem analysearbejdet og på baggrund af vores informanters 
svar, fandt vi nemlig uklarheder ved vores første analysespørgsmål, ligesom deres 
svar gav stof til nye eftertanker og ny undren. Fx så vi ikke den store forskel i 
tankemønstrene hos dem med dårlig og dem med god økonomi. Begge grupper 
virkede fornuftige, rationelle og velfunderede når vi spurgte ind til deres tanker om 
økonomi og lån, men når det komme til at sætte handling bag disse ord, oplevede vi 
en enorm forskel. En forskel hvis baggrund vi ikke kunne sætte fingeren på gennem 
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vores foreløbige interviewarbejde. Derfor fandt vi en ny gruppe informanter, dog med 
en enkelt genganger, og udviklede en ny interviewguide, som skulle lægge grundlaget 
for 2. del af vores analyse. I denne del af analysen ville vi – med vores nye undren og 
vores nu også større indsigt i problemet - forsøge at spørge nærmere ind til folks 
tanker i forbindelse med shopping, deres handlingsmønstre og deres sociale baggrund, 
for på den måde at forsøge at finde frem til forskellen mellem de med god og de med 
dårlig økonomis handlemønstre. Enten ved underbygning af de ting vi fandt frem til i 
den første interviewrunde og analysedel, eller ved nye tanker og overvejelser fra vores 
interviewpersoner. 
Nedenunder ses vores analyse model, som skal danne grundlaget for vores besvarelse 
af projektet:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvilke motiver ligger der bag individers overforbrug? 
Hvilke aspekter 
inddrages ved et 
køb? 
Hvilke betydninger 
har forbruget for 
individet? 
Hvilke idealtypiske 
træk, kan findes hos 
overforbrugeren? 
Få indsigt i hvilke rationaler; 
emotionelle samt sociale 
faktorer der gør sig gældende, 
når man vælger at 
overforbruger 
Opnå viden om forbrugets 
betydning for 
identitetsdannelsen og den 
sociale status 
Forsøge at identificerer  om 
der eksisterer nogle variabler, 
som ’overforbrugeren’ kan 
kendes ved. 
Analyse ud fra kvalitative 
interviews og sekundær 
empiri samt inddragelse af 
økonomisk og sociologisk 
teori omkring 
forbrugersamfundet og 
forbrugeradfærd 
Analyse ud fra kvalitative 
interview  og sekundær empiri 
samt inddragelse af 
sociologisk teori omkring 
identitetsdannelse og den 
flydende modernitets 
indvirkning på individet. 
Inddragelse af sekundær 
empiri samt komparativ 
analyse imellem interviews af 
de med ’dårlig’ og de med ’god 
økonomi, samtidig med en 
sammenligning af interviews 
af de, som  overforbruger. 
 
Delkonklusion Delkonklusion Delkonklusion 
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2.2 - Undersøgelsesdesign  
Som undersøgelsesdesign har vi valgt et casestudie, da dette giver os mulighed for at 
undersøge, hvilke faktorer der påvirker vores fænomen. Dette er relevant, da vores 
fænomen kan tænkes at have mange forskellige påvirkningsfaktorer, hvilket dette 
design giver os mulighed for at undersøge i dybden. Den bedste måde at gribe et 
casestudie an, er ved en kvalitativ tilgang, da dette giver os mulighed for at gå 
intensivt i dybden med vores fænomen.  
På denne måde lærer vi vores informanter dybere at kende, og får lettere ved at 
udpege faktorer, der reelt syntes gyldige, end vi ville have gjort ved f.eks. at lave et 
cross-sectional study, da det ville kræve, at vi på forhånd havde udpeget nogle 
faktorer, som vi ville undersøge. I stedet valgte vi at undersøge alt det, som vi kunne 
udlede af interviewene. 
2.2.1 - Et casestudie: Overforbrugerne 
Vi arbejder med et case-studie, som vi har defineret som noget der: ”investigates a 
contemporary phenomenon within its real-life context, especially when the boundaries 
between phenomenon and context are not clearly evident” [Yin, 1994: 13].” (Myers, 
2008:5). 
Vi er helt på det rene med, at kontekst i dette tilfælde kan fremstå tvetydigt, da vores 
informanter ikke nødvendigvis har nogen fælles kontekst, andet end det, at de har god 
eller dårlig økonomi. I de fleste case-studier vil konteksten ofte være en form for sted 
eller tilhørsforhold i eksempelvis en by eller lign.   
Vi har valgt nogle informanter, der er bagrundsmæssigt forskellige, da vi mener, at 
hvis vi kan finde nogle fælles træk ved dem, er der større sandsynlighed for, at disse 
træk er generelt gældende for en overforbruger. Hvis vores informanter derimod, 
eksempelvis kom fra samme nabolag, ville det være sværere at fortælle, om deres 
ligheder skyldtes at de har ens baggrund, eller om det er et fællestræk for 
overforbrugere. 
Vores studie kan på visse områder også sammenlignes med et såkaldt ”cross-sectional 
design” hvori påstande undersøges ud fra en bredere gruppe af informanter, oftest 
gennem semistrukturerede interviews. Vi mener, at vores projekt på nogle punkter 
bærer præg af dette design, f.eks. tager vi udgangspunkt i nogle træk, og prøver at 
finde ud af, hvorvidt disse træk gør sig gældende hos vores informanter. Af case-
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studie-elementer har vi den snævre gruppe informanter, men til gengæld de mere 
dybdegående interviews. Vi forsøger heller ikke kun at finde forudbestemte træk, men 
ser hvorvidt der nævnes andre elementer i overforbruget, som vi så undersøger. 
Målet med vores case-studie er at forstå fænomenet (overforbruget) ud fra konteksten. 
Konteksten er i vores tilfælde alt det, der danner rammen om behovet for at 
overforbruge, som vist i vores mindmap nedenfor - bemærk at disse punkter er mulige 
bagvedliggende årsager. 
 
  
 
2.2.2 - Den kvalitative arbejdsteknik – interviewet.  
 
I forlængelse af vores valg om at behandle fænomenet ’overforbrugere’ som et 
casestudie, har vi valgt at gøre brug af kvalitative interviews. De kvalitative 
interviews har en central rolle for vores projekt, idet de udgør vores analyseramme i 
samspil med vores valg af teori 
Det ville også have været oplagt at foretage længerevarende observation af folk, 
som overforbruger, for at observere og lytte, således at man kunne danne sig en 
forståelse af kulturen og konteksterne indenfor den enkelte gruppe. rundet 
tidsmæssige årsager samt omfanget af en sådan undersøgelse har vi dog valgt ikke at 
gøre dette (Bryman, 2012:383). 
 
Vores begrundelse for, at vælge kvalitative interviews som vores primære data er, at 
vi gennem de spørgsmål vi spørger indtil i interviewet vil forsøge, at lokalisere de 
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enkelte individers grunde til at overforbruge. Herefter vil vi forsøge at se om vi kan 
finde nogle fælles årsager hos de forskellige informanter, for den vej igennem, at 
prøve at finde nogle indikatorer, som er med til at skabe overforbruget. Vores 
intentioner med disse interviews er således, at frembringe en kvalitativ beskrivelse og 
forståelse af overforbruget (Pedersen, 2011:152). 
 
Selve interviewene er opbygget som semi-strukturerede interviews. Dette har vi valgt 
fordi vi mener, at det semi-strukturerede (og det ustrukturerede) interview tilbyder et 
aspekt af fleksibilitet, som ikke kan findes i det strukturerede interview, som man gør 
brug af indenfor den kvantitative metode (Bryman, 2012:212f; ibid.:404). Med 
fleksibilitet mener vi, at hvis noget står uklart er der en mulighed i det 
semistrukturerede interview for at spørge ind og få uddybet; ligesom man i det semi-
strukturerede interview har muligheden for at få uddybet ting, som man fornemmer, er 
vigtigt for informanter, og som man måske ikke havde regnet med (Bryman, 
2012:404). Kort sagt kan informanterne i det ustrukturerede og det semistrukturerede 
interview udfylde nogle huller, som forskeren måske ikke havde forudset. 
Hvad vi også ser som en vigtig og positiv egenskab for det kvalitative interview 
er, at det i højere grad er informanterne, ikke forskeren, der sættes i højsædet og styrer 
hvad der bliver vigtigt for rapporten (Bryman, 2012:408).  
 
I udarbejdelse af vores projekt har vi valgt at foretage fem interviews i første 
analysedel. Af disse fem har vi valgt at interviewe tre med ’dårlig 
økonomi’(Informanter, som har et overforbrug) og to med ’god økonomi’ 
(Informanter, som ikke har et overforbrug). Dette har vi valgt at gøre, fordi vi gerne 
ville kunne se om der kunne findes nogle fællestræk blandt de med ’dårlig økonomi’, 
blandt de med ’god økonomi’ og så til sidst sammenligne de to. 
Hvordan vi helt præcis har udvalgt informanter vil fremgår i følgende afsnit. 
 
2.2.2.1 - Udvælgelsesstrategi 
I vores analyse del 1, har vi i udvælgelsen af informanter, haft en strategisk 
udvælgelses strategi, hvilket er mest typisk for den kvalitative undersøgelse 
(Brinkmann & Tanggaard, 2010:427ff). Strategisk udvælgelse indebærer, at 
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informanterne vælges ud fra en vurdering af, at de er særligt interessante for den 
undersøgte problemstilling (ibid.).  
I udarbejdelse af vores rapport har vi valgt at foretager fem interviews i vores 
første analyse del, og 3 i den anden analyse del. Af de først fem (analyse del 1) har vi 
valgt at interviewe tre med ’dårlig økonomi’(Informanter, som har et overforbrug) og 
to med ’god økonomi’ (Informanter, som ikke har et overforbrug). Dette har vi valgt 
at gøre, fordi vi gerne ville se om der kunne findes nogle fællestræk blandt de med 
’dårlig økonomi’, samtidig med, at vi ville lave en mindre komparativ analyse, for at 
se om der er nogle klare indikatorer, som adskiller de med ’god’ og ’dårlig’ økonomi 
(her tænkes eksempelvis uddannelsesniveau).  
Således blev informanterne altså strategisk udvalgt i deres egenskab af enten at 
have en dårlig eller god økonomi. Grundantagelsen er at de med dårlig økonomi har 
en særlig viden om hvordan det er - og hvordan det føles - ikke at have penge nok til 
sit forbrug; mens de med god økonomi forventes at have en særlig indsigt i det 
modsatte
2
.  
Videre havde vi også et ønske om, at vi blandt vores informanter med ’dårlig’ 
økonomi gerne ville have én i alderen 18-24, 24-30 og 30 og op efter. Dette ønske 
havde vi idet vi har en antagelse om at, i så fald at alderen spiller ind på ens 
forbrugsvaner, mente vi at der, i de tre forskellige aldersgrupper, muligvis kunne være 
forskellige opfattelser af, hvordan man forbruger. 
Blandt de med ’god’ økonomi lavede vi to alderskategorier på henholdsvis 18-
30 år og 30 år og op efter.  
Vores anden analyse del er baseret på vores erfaringer fra den tidligere analyse 
del, hvor vi ikke helt følte at empirien var tilstrækkelig nok til at besvare vores 
problemformulering fyldestgørende. Derfor valgte vi at lave endnu en analyse del, 
med tilhørende semi-strukturerede interviews, som skulle danne et bedre grundlag for 
en besvarelse. Vores kriterier i denne analyse del er, at de skulle ligne vores tidligere 
informanter, blot med nye spørgsmål, som går dybere ned i stoffet. Vi har derfor søgt 
kvinder mellem 18-40 år, som ikke har en længere videre gående uddannelse. Vi har 
endvidere ikke søgt informanter med god økonomi, da vi ikke mener at besvarelsen 
ligger hos dem. 
                                                        
2
 Denne form for strategisk udvælgelse, som er baseret på informanternes særlige viden om emnet, 
betegnes informationsorienteret udvælgelse (Flyvbjerg 2010: 475).  
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Vi er opmærksomme på at man i sin udvælgelsesstrategi videre kan kategorisere de 
informanter, som man ønsker, således at man konstruerer et mere kategoribaseret 
udvalg eller quota sampling (Bryman, 2012:417; ibid.:715). Dette har vi dog afholdt 
fra; idet et af målene med interviewene var at fastslå om der syntes at eksistere nogle 
baggrundsmæssige fællestræk for vores informanter.  
 
De udvalgte informanter og de kriterier, som de er valgt ud kan derfor ses i de 2 
nedenstående skemaer. 
 
 
 
 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af vores interviewguide gjorde vi os en del tanker om 
hvad det egentlig var vi gerne ville vide. Vi tog udgangspunkt i vores 
arbejdsspørgsmål, hvorfra vi så dannede nogle åbne interview-spørgsmål, der kunne 
være med til at besvare disse. Herefter kategoriserede vi spørgsmålene for at 
Udvælgelseskriterier for analyse del 1 
Informanter med ’dårlig’ 
økonomi 
Informanter med ’god’ økonomi 
18-24 år 
24-30 
år 
30 år og op 
efter 
18-30 
år 
30 år og op efter 
Iris Maiken Sofie Anna Kasper 
Udvælgelseskriterier for analyse del 2 
Informanter med ’dårlig’ økonomi 
18-24 år 24-35 år 35 år og op efter 
Iris Stine Line 
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strukturere interviewguiden en smule (Bryman, 2012:385). Disse kan forefindes i 
vores interviewguides
3
. 
2.2.2.2 - Overvejelser i selve interviewet 
Da vi hurtigt erkendte at folks forbrugsvaner – og særligt de med et overforbrug – var 
et lidt følsomt emne, gjorde vi meget ud af at forsøge at skabe en relation til 
informanten. Vi lagde derfor meget vægt på at starten af interviewet havde fokus på at 
’snakke informanten varm’, således at vi kunne etablere en bro af tillid og forståelse 
mellem os og informanten (Karpatschof, 2010:423). Vi lagde ligeledes et stort fokus 
på at vores kropssprog; tale og ansigt skulle udvise forståelse, genkendelse af de 
følelser de beskrev i situationer, således at de fik en følelse af at de kunne betro sig til 
os (ibid). 
2.3 - Den kvantitative metode 
I overstående har vi redegjort for og uddybet vores valg af den kvalitative metode. Vi 
anerkender dog stadig, at den kvantitative metode har en række kvaliteter og fordele, 
som den kvalitative metode ikke har (Bryman, 2012:35ff) 
I projektet har vi brugt statistikker og tal til at forstå, hvor omfangsrigt 
låntagning er. Det har således været kvantitative værdier, som har lokaliseret og 
konkretiseret problemet for os, ligesom det også har været disse, som i sidste ende har 
fået os til at vælge at arbejde med netop dette fænomen. Vi fandt, at problemet med 
overforbrug var ved at blive så bredt, at vi gerne ville lokalisere motiverne for 
problemets tilsyneladende konstante udvidelse.  
2.4 – Valg af empiri 
I dette afsnit vil vi kort opridse den empiri vi har valgt at inddrage i projektet, samt påpege hvorfor vi 
har foretaget de empiriske valg vi har.  
 
Som vores primære empiri har vi valgt at foretage 5 kvalitative interviews. Dette har 
vi gjort, fordi vi gennem egen indsamling af data, mener at kunne afdække vores 
arbejdsspørgsmål.  De kvalitative interviews giver os muligheden for at spørge ind til 
                                                        
3
 Vi har valgt at lave to interviewguides; en til de med ’dårlig’ økonomi (Interviewguide A) og en til de 
med ’god’ økonomi (Interviewguide B). Dette har vi valgt fordi det f.eks. ikke ville give nogen mening 
at spørge de med ’god’ økonomi ind til deres følelser omkring deres overforbrug. Den eneste forskel på 
de to interviewguides er dog at alle spørgsmål, som er relateret specifikt til de med et overforbrug er 
taget ud af interviewguide B. 
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- og finde svar på - ting, som vi ikke mener, er blevet gået nok i dybden med, eller 
ikke er forklaret fyldestgørende i det teoretiske.  (Bryman, 2012:11ff; Tanggaard & 
Brinkmann, 2010:31ff). Dermed er vores interviews en besvarelse af, hvilke motiver 
der ligger bag et overforbrug, hvorpå vi bruger teorierne til at forstå vores 
informanters handlen. Dermed sagt forklarer teorierne fænomenet forskelligt, og 
derfor er de ikke, i vores øjne, helt fyldestgørende. Hermed kan denne primære empiri 
vi selv har indsamlet, danne grundlag for os at skabe en tese og en besvarelse på vores 
problemformulering. Derfor mener vi, at de kvalitative interviews er yderst brugbare, 
når vi skal forstå, hvorfor folk overforbruger. 
Derudover har vi i projektet inddraget sekundær empiri i form af artikler, som 
behandler emnet ’overforbrug’. Vi har valgt at inddrage disse som en støtte til 
projektet, forstået på den måde, at vi ønsker at triangulere vores opdagelser mod vores 
teorier og vores sekundære empiri, således at vores data opnår større validitet gennem 
krydsverificering. 
 Afslutningsvis nævnes, at vi i vores projekt også har anvendt kvantitativt 
materiale i form af statistikker, idet vi mener, at disse viser et godt billede af 
økonomiens udvikling, i hvilken grad folk overforbruger, og om hvorvidt 
låntagningen er steget eller faldet. 
 
2.4.1 - Kritik af empiri 
I det følgende afsnit vil vi kritisere den empiri som vi har valgt at anvende til vores 
besvarelse.  
 
2.4.2 - Kvalitativ:   
 
Vores kvalitative interviews kan kritiseres, idet vores spørgsmål kan være for 
upræcise. Ved nogle af spørgsmålene, f.eks. det om tanker vedrørende sidste køb, kan 
det være, at informanten ikke kender svaret. Det kan forekomme enten fordi vi søger 
nogle underbevidste tanker, eller fordi vi stiller et spørgsmål, som vedkomne ikke har 
reflekteret ordentligt over. Begge dele kan resultere i usande eller uklare besvarelser. 
Nogle af de spørgsmål vi stiller, kan interviewpersonen finde for private til at ville 
snakke om, eller interviewpersonen kan udelukke detaljer, som han/hun ikke finder 
behagelige at tale om. Vi kan ikke vide om dette er sket, og kan derfor kun gå ud fra, 
at alle har talt sandt. 
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2.4.3 - Sekundær empiri: 
Vores sekundære empiri består af artikler som vi har brugt til at bekræfte dele af vores 
analyse.  
De er alle tre skrevet af eksperter på forskellige felter. Den ene er en 
fremtidsorienteret teori om, hvordan man vil forbruge i fremtiden. Denne artikel er 
skrevet i 2006, og fremlægger en fremadsynet teori. Ikke alene er denne fra før 
finanskrisen, men det er umuligt at forudse fremtiden nøjagtigt. Denne artikel er 
derfor mindre valid end de andre, men vi har valgt at have den med alligevel, da den 
indeholder relevante pointer om forbrugets natur. 
Vi anser de andre to for valide og nutidige. 
 
2.4.4 - Kvantitativ:  
 
Vores kvantitative empiri, er primært statistikker vi har brugt til at forstå omfanget af 
overforbruget. Disse statistikker kan kritiseres ved at være for gamle; de giver ikke et 
realistisk nutidsbillede, da de er fra før finanskrisen 2008. 
2.5 - Validitet og reliabilitet 
I det følgende afsnit vil vi kort redegøre for projektets validitet og reliabilitet ud fra 
de kriterier som findes ved kvalitativ metode (Bryman, 2012:389) 
 2.5.1 - Ekstern validitet: Vi argumenterer for, at ekstern validitet i en vis grad 
findes i vores projekt, i og med at vi har både sekundær empiri, primær empiri og 
teori, der alle bekræfter vores fund. Der hvor validiteten ikke holder fuldstændigt, er 
at vi har for få respondenter, til at kunne generalisere for den brede befolkning 
(ibid:390). 
2.5.2 - Intern validitet: Projektets interne validitet er styrket af, at vi ikke kun 
undersøgt et fænomens forhold til et andet; vi har ikke kun undersøgt om en ting 
forsager overforbrug, men har mange forskellige motiver, som vi vil be- eller 
afkræfte, og forsøge at danne os et helhedsbillede (ibid).  
Der hvor vores interne validitet kan kritiseres, er i, at vi har foretaget 
semistrukturerede interviews, således at vi kun har fået svar indenfor bestemte emner. 
På denne måde har vi kun fået svar på det vi spurgte om, men skulle der være en 
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mulig årsag til overforbruget, som vi ikke har opdaget før interviewene, er denne 
udeblevet, fordi vi spørger ind til så konkrete ting som vi gør(ibid). 
2.5.3 - Intern reliabilitet: vores projekt har høj IR, fordi vi i store træk er enige 
om hvad vi finder. Når vi ikke er, sørger vi for at gennemdiskutere vores fund, således 
at alle er enige om, hvad vi hører og ser. Dette har styrket vores interne reliabilitet, 
hvilket øger projektets holdbarhed(ibid). 
2.5.4 - Ekstern reliabilitet: I og med at vi har foretaget kvalitative interview, er 
det svært at opnå ER, fordi folk ændrer sig over tid, som vores interview også viser. 
Derudover er samfundet foranderligt, og kan ikke ´fastfryses’, derfor vil den samme 
undersøgelse, lavet senere, ikke give samme resultater(ibid).  
 
 
3.0 - Analyse 
 
Til de interview, som vi anvender i vores analyse, har vi i første omgang valgt 5 
informanter, der er meget forskellige, både mht. Uddannelse, alder, arbejde, bopæl og 
personlighed i det hele taget. 
I anden omgang har vi interviewet 3 personer, med det mål at få uddybet udvalgte 
spørgsmål, da vi mente, at dette var nødvendigt. 
Vi vil til at starte med give en hurtig gennemgang af vores informanter. I analysen vil 
vi bruge alt hvad vores informanter fortæller os, belyst gennem teori og sekundær 
empiri, til at forsøge at bekræfte, hvilke faktorer, der er de styrende for et overforbrug. 
 
1. interview runde: 
Dårlig økonomi: 
Iris: Iris er 20 år og er tjenerlærling. Hun tjener lærlingeløn, og bor i en lejlighed i 
Ishøj. Hendes løn går hovedsageligt til mad og til husleje. Derudover har Iris en lille 
vennekreds, og bruger det meste af sin tid hjemme, sammen med sin kæreste. 
Desuden er Iris igen med i vores 2. interview runde, da vi fandt hende relevant at 
bruge igen. 
 
Maiken: Maiken er 24 år og er elev i en butik. Hun bor alene i en studielejlighed i 
Roskilde, da hun er single. Hendes løn går hovedsageligt til husleje, afbetaling af en 
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gæld på 100.000 og på uspecificerede ting. Maiken beskriver sin vennekreds som 
lille, men tæt. 
 
Sabrina: Sabrina er 32 år og arbejder som kundekonsulent. Hun er gift og bor på 
Amager sammen med sin mand, sin datter på 3 og sin papsøn på 18, som hun bruger 
meget af sin løn på, eller sammen med. Hun betragter sin vennekreds som lille, men 
sit netværk som stort. 
 
God økonomi: 
Kasper: Er i fyrrene og er uddannet elektriker, dog arbejder han for et stort 
københavnsk teater som chef for den tekniske afdeling. Han bor sammen med sin 
kæreste i en lejlighed på Østerbro og har 2 børn og 2 papbørn, som han bruger det 
meste af sin løn på. Derudover ejer han et hus på Møn. Kaspers vennekreds er 
mellemstor og stammer mestendels fra hans arbejdsliv. 
 
Anna: Anna er 27 år gammel og arbejder på et reklamebureau. Hun er nyuddannet 
Cand. Merc. Fra CBS og for nylig blevet single. Anna bor i en lejlighed på Nørrebro, 
sammen med sin fætter. Hun har en stor vennekreds som hun tit går i byen med. Hun 
bruger sine penge på fornødenheder og på mærketøj, som hendes arbejde kræver at 
hun har. 
 
2 interview runde: 
Line: Line er 41 år og bor i Køge sammen med hendes søn på 3 år.  Hun er arbejdsløs 
eftersom hun har haft en skade, og derfor ikke haft muligheden for at arbejde. Hun 
bruger sine penge på forbrug til hende selv og sin søn. Line nævner, at hun ikke 
bruger flere penge end hun har, men derimod sparer op, før hun køber ting. 
 
Stine: Stine er 31 år og bor i Køge sammen med hendes to børn. Hun er på 
overførelsesindkomst, og bruger sine penge primært på sine børn. Stine siger at hun 
overforbrugte før i tiden, men da hun pludseligt bliver alene med sine børn, nævner 
hun, at hun ændrede sin forbrugsadfærd, og stoppede sit overforbrug. 
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3.1 – Hvilke aspekter inddrages ved et køb?  
 
Dette analyseafsnit tager udgangspunkt i vores bearbejdelser af vores kvalitative 
interviews, og her søger vi at analysere, hvad vores informanter har af 
påvirkningsfaktorer i en købssituation. Derudover søger vi også eksterne faktorer, 
som påvirker deres måde at forbruge på. Denne analyse del, skal være med til at 
skabe et grundlag for, hvorfor folk overforbruger, som vores figur vil vise. Figuren 
bliver bygget op på igennem vores analyse, og vil ende med et helhedsbillede af vores 
resultater. 
3.1.1 - Tankerne ved et køb 
Den anden runde af vores kvalitative interviews skulle også danne grundlag for en 
uddybende analyse omkring, hvad vores interviewpersoner har af tanker og følelser, 
når de forbruger. Dette støttes op at Consumer Behavior teorien, som forklarer, 
hvordan folk bliver påvirket til at forbruge. Den forklarer, at hele købsprocessen 
afhænger af, om det er et impulskøb eller et overvejet køb.  
 
3.1.2 Impulskøb 
Ved impulskøb laver forbrugeren ikke længere undersøgelser omkring alternative 
valg der kunne være billigere, og derfor ser vi denne form for køb som typisk mere 
irrationelle en ved længere overvejede køb (afsnit nedenfor). Ved denne form køb 
spiller den lagrede hukommelse en meget større rolle, da forbrugeren hovedsageligt 
bruger hukommelsen til fortolkningen af informationen der fås i butikken (eller det 
sted man handler). Endvidere spiller miljøet en meget stor rolle her, i og med at 
miljøet er den eneste, direkte, information forbrugeren får. Forbrugeren har, ved 
impulskøb, den lagrede hukommelse, dens meninger og holdning og den direkte 
kontakt med butikken som faktorer der skal bestemme om der foretages et køb. Her 
kan underbevidste følelser spiller en meget stor rolle, i og med at de forekommer i 
købssituationen. Derfor vælger mange af vores informanter at købe goder de ikke har 
brug for. I og med disse følelser og tanker er underbevidste, kan vores informanter 
ikke forklare dem, men da vi går ud fra teorien om Consumer Behavior, antager vi at 
der er til stede.  
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Kognitive og affektive processer opstår hos forbrugeren der har fundet en vare 
i butikken de vil have, og dermed har de en direkte effekt på forbrugerens valg. Vi ser 
tydeligt hos vores informant Iris, at hun i købssituationer tit køber en ting der i 
øjeblikket gør hende glad ”(…) Hvor længe holder den glæde – Ja til jeg kommer 
hjem og river mærket af og tænker ups, nu kan jeg ikke bytte den”. Dette viser at 
glæde- og lykke følelsen er væk, så snart hun kommer hjem og river prismærket af. Vi 
mener, at vores informant kunne have undgået dette unødvendige køb, ved at hun 
kom hjem og lavede en dybere undersøgelse på, om hun virkelig ønskede denne vare. 
For i selve situationen kan følelserne virke meget stærke, og et køb kan forekomme 
nødvendigt, selvom det ikke er det. Dog har vi ikke set en tendens hos alle vores 
informanter. Derfor må vi antage, at impulsive køb må tages af personer, som er af 
spontan personlighed (og måske af svag karakter), og lader sig rive med de følelser 
der siger, at godet er nødvendigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Figurerne i dette kapitel er forsimplede, idet vi ikke tager højde for sociale 
relationer, sociale arv og andre faktorer som også spiller ind over købet. En 
uddybende figur som skal skabe et helhedsbillede af forbrugerens måde at agere på, 
vil forekomme i slutningen af vores analyse) 
Til forskel for figuren ”længere overvejede køb”, har denne ikke et ”filter” (se 
figur om længere overvejede køb). Dette betyder, at ved impulskøb påvirker 
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følelserne, hukommelsen og de personlige holdninger og meninger direkte den 
fortolkningsproces som skal skabe grundlaget for adfærden. Her kan følelserne få en 
dominerede karakter, idet de både påvirker hukommelsen og personen holdninger og 
meninger. Dette kan lede til et køb, som personen egentligt ikke ønskede.  
Miljøet er her med til påvirke forbrugerens følelser, og det er det 
virksomheders markedsstrategi går ud på – at skabe reklamer, historier osv. omkring 
et gode, derudover er stedet, hvor varen købes strategisk bygget op, så det appellerer 
til forbrugernes sanser og følelser. 
 
3.1.3 - Længere overvejede køb 
Hvis tilfældet er et overvejet køb, forklarer vores informant Line, at denne form for 
køb er den hun hyppigst foretager sig. Dermed er der tale om en længere købsproces. 
Her søger Line mange alternativer til det gode hun mangler, ved at hun laver en større 
undersøgelse af tilbudsblade, internettet og forhøre sig hos sin omgangskreds, om de 
kender nogle steder godet (eller et tilsvarende gode) er på tilbud. Købsprocessen giver 
Line ny viden, som kan være med til ændre Lines syn på, hvad hun gerne vil købe. 
Den viden Line får, fortolker hun ud fra hvad hun i forvejen ved, hvad hendes 
meninger er og hvad hun har lagret i sin hukommelse fra tidligere køb.  
Line kunne for eksempel starte ud med at ville købe en sort læder sofa, da hun 
har hørt, at dette stof skulle være det mest holdbare og det nemmeste at rengøre. 
Denne mening kunne skifte midt i processen, da hun i sin søgen måske prøver en 
anden sofa, som måske er lige så holdbar og nem at vedligeholde, til den samme pris. 
Sælgeren i butikken kan påvirke Line ved, at give hende ny viden omkring sofaen, 
som fx at produktionen af den sker under gode arbejdsforhold, stoffet kommer fra dyr 
som er behandlet godt, at materialet er meget solidt osv.. Dermed er hele miljøet 
omkring Lines søgen (butikker, aviser, internetsider osv.) med til at ændre og skabe 
ny viden. Denne viden vil Line tage til sig, når hun skal tage en beslutning omkring, 
hvilken sofa hun skal købe.  
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Ved at Line konstant imødegår nye informationer, tilføjer hun derfor hele 
tiden ny viden til hendes hukommelse, og hvert køb udvikler hendes meninger og 
forståelse, som efterfølgende skal danne grundlag for, hvordan hun fortolker nye 
informationer omkring det næste køb hun skal foretage. Ud fra et Consumer Behavior 
synspunkt, ville dette være forklaringen på, hvordan en forbruger skabes. Dermed 
sagt, pointerer teorien også, at andre faktorer som social arv, sociale forhold, 
kulturelle normer osv. påvirker, hvordan en forbruger fortolker nye informationer 
omkring et køb.  
 
Figuren ovenfor viser, hvilke processer der sker hos en forbruger der planlægger et 
køb. Det essentielle ved denne form for køb er, at forbrugeren har et ”filter”, hvor der 
sker en dybere overvejelse omkring købet, hvor forbrugeren søger faktorer som 
alternativer, varens nødvendighed osv. Igennem denne proces skaber forbrugeren sig 
ny viden omkring godet, som igangsætter en ny fortolkningsproces. Denne 
fortolkningsproces danner så grundlaget for, om forbrugeren køber varen. 
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3.1.4 - Følelsesmæssigt forbrug 
I den forrige gennemgang af, hvilke aspekter der spiller ind i en købssituation, står det 
klart for os, at følelser spiller en stor rolle, idet flere af vores Informanter nævner at 
have haft et forbrug, som var påvirket af deres humør. Både Iris og Maiken fortæller, 
at de forbrugte meget mere, i perioder hvor de havde det dårligt med dem selv – Iris 
fortæller endda direkte, ”(…) jeg havde sådan en rigtig dårlig dag, og når jeg har 
nogle dårlige dage så går jeg ud og bruger mange penge. Og hver gang jeg tænker, 
og holder den i hånden. Jeg har ikke råd til den, men jeg har det skidt, så den skal i 
posen”, og Maiken siger ”(…). Men igen, jeg havde det ikke særligt godt på det 
tidspunkt, og (…) så brugte jeg bare penge uden at tænke over det”. Tilsvarende med 
dette, skriver Anne Lise Kjær i sin artikel ”emotionelt forbrug” (11/04-2006), at vi er 
inde i et følelsesmæssigt årti, hvor vi fralægger os det gennemtænkte og rationelle 
forbrug til fordel for et forbrug, der er kontekst afhængigt og er drevet af 
følelsesmæssige reaktioner, hvilket kan forklare vores informanters irrationelle 
impulskøb. 
Også blandt vores Informanter med god økonomi findes denne tendens: Anna nævner 
at have haft et mere irrationelt forbrug da hun følte at hun arbejdede meget hårdt, 
blandt andet ved ikke at planlægge ferier ordentligt, så hun kunne få dem billigere, 
men bare hastigt at købe dem. Her kommer humørsvingninger igen til at påvirke 
forbruget; i og med at Anna arbejder så meget, forbruger hun mere for at udligne det, 
og bliver i bedre humør, ligesom det var tilfældet hos Iris og Maiken. Dermed betyder 
det, at den rationelle tankegang bliver lagt til siden, til fordel for at kunne opretholde 
et forbrug som skal have til formål at opretholde det gode humør. Dette bekræfter 
vores teori om, at vores informanter forbruger mange flere penge når de er i dårligt 
humør, end de gør når de er glade. 
3.1.5 - Nedarvet forbrug 
Af sociale faktorer finder vi, at alle vores informanter med dårlig økonomi, er blevet 
påvirkede af tætte sociale forhold. Dette kommer til udtryk hos Iris og Maiken i form 
af forældre med dårlig økonomi, som har påvirket deres holdning til gæld, således at 
de ikke oplever det, som et stort problem at stifte gæld. Vi ser en sammenhæng 
mellem det, at de har gæld, og det at deres forældre også har gæld. Her her gør 
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Kaufmanns forbrugeradfærdsteorier sig gældende, da vi ser en klar sammenhæng 
mellem vores respondenter og deres forældres handlemønster. Teorien argumenterer 
for, at vores informanter handler ud fra vaner og traditioner, de har fra deres opvækst. 
Maiken siger endda ”Jeg oprettede dybest set kun det der fona lån fordi min mor hun 
var med, og min mor er meget god til at overtale folk til at bruge penge, fordi hun selv 
er god til at bruge penge” hvilket betyder, at hendes mor direkte går ind og opfordrer 
hende til at bruge penge hun ikke har, blandt andet i form af et Fona-lån til en 
computer. Vi anser dette som værende økonomisk irrationelt, da Fona-lån er 
karakteriseret ved at have en meget høj rente. Hos Iris kommer det til udtryk ved, at 
hun siger ”Jeg kommer jo fra så fra en familie som ikke har haft særligt mange penge. 
Og også har gæld op til begge øre, mine forældre (…)”. Dette indikerer, at hendes 
forældre ikke anser gæld for at være noget flovt, da de selv har stiftet gæld. Hun 
bruger penge på dyr mad, selvom hun egentligt godt kunne nøjes med billigere varer. 
Hun siger, at hun ikke vil mangle god mad, lige meget hvor fattig hun er ”Altså, jeg 
ville ønske jeg kunne nøjes med falsk cola og billigere mad. Men, nej, (…) jeg tror 
ikke rigtig jeg ville lave det om”. Man kan altså sige, at hun vurderer, at det er mere 
værd for hende at spise godt, end at betale sine renter hurtigt, og undgå at stifte gæld. 
Her kan man tale om Cost/benefit teorien, som nævnt tidligere, hvor B(x), som er 
nytteværdien, overstiger C(x) som er prisen hun betaler. Derudover kan man i høj 
grad også snakke om en form for social arv hos begge informanter, da deres forbrug 
og holdninger til det at låne penge, ud fra hvad de gav udtryk for i vores interviews, i 
høj grad kan spores tilbage til deres familie og forældre. Denne situation ville 
Kaufmann forklare med, at de har erhvervet sig deres forældres handlemønstre, og 
derfor, ligesom deres forældre, ikke har et særligt negativt syn på det at stifte gæld.  
Vores anden interviewrunde tyder også meget kraftigt på, at social arv er 
en af de meget betydningsfulde faktorer, der spiller ind mht. forbrugsvaner. Alle vores 
informanter, som nævner deres forældre eller deres sociale baggrund - det vil sige alle 
på nær Kasper, nævner eller antyder, at de agerer, eller tidligere har ageret ligesom 
deres forældre gjorde det, økonomisk set. Iris vil eksempelvis ikke mangle noget, på 
samme måde som hun beskriver, at hendes forældre ikke ville have, at de skulle 
mangle noget, og Stine brugte – indtil hun blev alenemor, penge uden omtanke, 
ligesom hun beskriver, at hendes mor gjorde det.  
Stine siger, at hun skiftede forbrugsadfærd meget bræt da hun blev alenemor. Vi vil 
mene, at netop et rolleskift som dette, kan have betydning for forbruget. På samme 
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måde har det en betydning for Iris, at hun har fået en kæreste, og det virker også som 
om Kasper er blevet mere økonomisk ansvarlig siden han ” var meget ung så har jeg 
prøvet at gå ud og købe mig selv et kæmpe stereoanlæg og en 4 fotografiapparater og 
alting (For lånte penge red.)”. På trods af denne udtalelse fremgår det ikke, hvornår 
Kasper blev mere ansvarlig. Det er sandsynligt, at det var fordi han fik børn, men vi 
kan ikke bekræfte det. 
Denne ændring kan forklares ved hjælp af standardpakke-teorien; der sker en 
markant ændring i informantens samfundsmæssige status (eks. ’Single’ → ’i et 
forhold’ eller ’singlepige’ → ’mor’ → ’singlemor’), dette medfører et skift i 
standardpakke, der medfører en betydelig omlægning i forbruget og forbrugsvanerne.  
 I Stines tilfælde kan vi dog ikke udelukke, at der kan være tale om et 
mønsterbrud; hendes veninder, som er hendes nærmeste referenceramme, lader ikke 
til at have skåret ned på forbruget, selvom de har fået børn, og de diskuterer ikke 
forbrug indbyrdes.  
På trods af, at hun nu ikke længere syntes at have nogen eller noget, der direkte 
påvirker hende til at ændre forbrugsvaner (eks. kæreste, kontakt til forældre), har hun 
ændret dem betragteligt. Selv sammen med de veninder, hvor hun har et 
forbrugsfællesskab, forbruger hun nu ikke.  
Stines ændring i sit forbrug kan altså være resultatet af et ’wake-up-call’, som vi også 
kan se det hos Maiken, som også har fået mere styr på sin økonomi efter at have været 
meget langt ude, også efter at have anskaffet sig en betragtelig gæld. Stine fortæller, 
at forandringen væk fra overforbruget, skete da hun blev alenemor, så nedgangen i 
indtægt kan være en katalysator til forandringen, om end det virker usandsynligt, fordi 
hun, selv da hun havde en kæreste og en højere indtægt, brugte flere penge end hun 
havde. Det er dog ikke umuligt, at blandingen af at have et meget lille rådighedsbeløb 
(hun er på overførselsindkomst) og at stå alene med barn og lejlighed, har motiveret 
hende til at ændre sig.  
Den anden mulige forklaring som vi kan se, er at hun har besluttet sig for, at hun ikke 
vil være som sin mor. Hun omtaler sin mor som en, der ikke gav sine børn noget tid 
overhovedet, men i stedet brugte en masse penge på dem. Hun siger at ”(…) hvis vi 
ville have et eller andet så fik vi det, så var det (…) hun kompenserede os, fordi der 
var ikke rigtigt noget kærlighed involveret, hun prøvede at købe os eller hvad man 
skal sige” 
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 Den sociale arv synes altså at gøre sig gældende al den stund man kun 
skal tænke på sig selv; den forsvinder ikke, idet der kommer andre ind i ens liv som 
man skal tage hensyn til, men det virker bestemt som om at især det, at man får børn, 
ændrer karakteren af ens forbrug markant.  
Det samme kan siges om et forhold, da vi har eksempler på, at partneren influerer til, 
at vores informant agerer mere økonomisk rationelt, som det er tilfældet med Iris. 
Dog kan det også gå den anden vej, som det er tilfældet med Sabrina, hvis mand 
ligefrem forstærkede hendes overforbrug (eller måske forstærkede de hinandens), 
eller Stine, hvis mand ikke gjorde noget positivt imod hendes overforbrug (Hun 
ændrede sit forbrug da hun blev alenemor, ikke bare da hun fik børn)  
 Den sociale arv virker ikke til at være uoverkommelig. Vi har tidligere 
nævnt Stine, hvis indstilling til forbrug vendte, da hun blev alenemor. Iris, som har 
fået en kæreste, der ikke vil have, at hun bruger penge på andet end nødvendigheder, 
kan også have ændret forbrugsadfærd, dog er det tvivlsomt, eftersom hendes 
indstilling synes at være, at han forbyder hende det; Det er langt fra sikkert, at hun vil 
beholde en mere fornuftig adfærd, hvis hun ikke var sammen med ham ”Ja han er 
striks, han går meget op i penge og hver gang vi er ude og handle, kigger han mig 
over skulderen og ånder mig tungt i nakken, deet er næsten forfærdeligt” 
 
3.1.6 - Påvirkning fra det sociale liv.  
Vores sidste informant med dårlig økonomi, Sabrina, bliver ikke påvirket af hendes 
forældre, men hun siger ”også har jeg også arvet noget fra min mand, det her med at 
gå ud og impulskøbe (…)”. Hvilket også stemmer overens med Kaufmanns teori, da 
han som tidligere nævnt, mener at man kan nedarve handlemønstre fra sine forældre, 
men også at man kan erhverve sig sociale mønstre fra ens sociale omgivelse. Hun 
påstår, at hun før hun mødte sin mand, havde et mere fornuftigt forhold til at bruge 
penge, men at hun så at sige har ”arvet” sin mands vane med at fortage impulskøb. 
Her viser det sig, at sociale relationer gør sig meget gældende angående hvordan man 
forbruger. 
Derudover kan man også forklare denne situation ud fra teorien om ’standardpakker’. 
I dette tilfælde kunne man måske snakke om, at Sabrina via ægteskabet med sin mand 
er skiftet fra en ”standardpakke” til en anden. Hendes rolle i samfundet/identitet og 
hendes relationer er skiftet ved, at hun blev hustru og mor og dermed stiller hun – 
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måske uden hun selv tænke over det, andre krav til, hvad hun nu skal leve op til, i 
både sine egne og i samfundets øjne. Dette betyder at det nu er nogle andre ting der er 
vigtige for hende at have, hvorfor hun måske er skiftet til en anden ”standardpakke”, 
der kræver et højere forbrug og flere impulskøb.  
Vi kan altså antage, at sociale relationer, samt ens opfattelse af sig selv i forhold til 
samfundet, spiller en meget stor rolle i forhold til den måde vi forbruger på. Selv hos 
vores informanter med god økonomi, gør dette sig gældende. Anna, som arbejder 
rigtig mange timer om ugen og dermed har fået tætte relationer med kolleger fra 
arbejdspladsen, nævner ”(…) tøj, jeg har ikke gået så meget op i det før, men når man 
er på et reklamebureau, så er der en eller anden forestilling om at man skal være 
smart (…) ja man er ung, og man er smart, og man er godt klædt på, altså. Det er 
nærmest et krav. Men nej, det er jeg begyndt at bruge mange flere penge op.”, hvilket 
betyder, at hun i høj grad bliver påvirket af de forventninger, som arbejdspladsen har 
til hendes forbrug af især modetøj. Dette nævner Heidi Boye også, hun er specialist 
indenfor ’consumer insight’ i artiklen ”forbrugerens jagt på den helt rigtige livsstil 
(26-07-2011)”. Artiklen beskæftiger sig med, hvordan vi som forbrugere har en 
forestilling om, hvilken identitet vi gerne vil påtage os, hvilket vi formår gennem 
vores forbrug. Heidi nævner så, at denne rolle forbrugeren har fået, har stillet krav til  
at det enkelte individ skal kunne reflektere sig frem til, hvilke forbrugsmønstre der er 
de rigtige for dem, i den givne situation og det givne miljø. Heidi siger, at dette har 
skabt krav til det enkelte individ om, at det skal kunne være en kommunikator, for en 
given identitet og livsstil (Ibid). 
3.1.7 - Oplevelsesrelateret 
Anna, som reflekterer sig selv i sit nye arbejdsmiljø nævner, at hun i høj grad er 
begyndt at gå ud flere nye ’fancy’ steder, eftersom hun er begyndt at få en høj, fast 
indtægt. Her gør teorien om oplevelsesøkonomi sig gældende, da disse gå-ud-steder 
bliver differentierede, og er af mere anerkendende karakter i det nye miljø hun 
kommer i. Oplevelsesøkonomien kan også ses i kraft af, at hun hellere vil gå i byen 
med venner, end at sidde derhjemme sammen med dem, selvom det egentligt ville 
være billigere. Oplevelsesøkonomiens forklaring på dette er, at det egentligt ikke er 
det man går ud og drikker der er det essentielle, men at det er hele oplevelsen at gå på 
cafe det handler om, og er det man betaler for. Det hele kredser om oplevelsen, og det 
er derfor Anna hellere vil ud på café. Selv retfærdiggør Anna sit forbrug ved ”(…) og 
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så gik jeg bare ind og købte dem, for nærmest at sige – nu har du også knoklet, ikke”. 
Også hos Kasper har vi observeret en forkærlighed for oplevelser, i og med at han er 
tilbøjelig til at trække lidt på kassekreditten, hvis han vil ud og opleve noget bestemt, 
selv siger han ”(…) jeg skal heller aldrig udelukke at jeg ikke kunne finde på at lige, 
trække (…) tage til Berlin en weekend for, for, for, hvad hedder det, kassekreditten 
også hente det ind senere, men det er klart klogest at have penge først”. Dette mener 
vi er en økonomisk irrationel handling, da det bedre betaler sig at spare pengene op, 
før man bruger nogle. Teorien om oplevelsesøkonomien påstår, at den hypermoderne 
forbruger vægter oplevelser højere end penge og at man nogle gange må være 
økonomisk irrationel, for at komme i en oplevelsesposition, Hvilket Kaspers udsagn 
stemmer overens med. 
Maiken, som har lånt en masse penge til diverse forbrugs køb, som hun ikke 
kan huske hvad var, påstår ”Men havde det nu været fordi at jeg havde været på en 
(…) jordomrejse eller sådan nogle ting (…) så havde jeg fortrudt det langt mindre end 
jeg gør det den dag idag”. Dette fremhæver den status oplevelsen har i dag, og at 
vores informanter meget hellere vil bruge penge på dette end andre goder. Generelt 
har vi set en tendens til, at vores informanter er villige til at stifte gæld for oplevelsens 
skyld, så længe de er i en ung alder, og har lang tid til at betale tilbage. Dette 
begrunder de med, at det er vigtigt at man nyder livet fuldt ud, og her sættes især 
fokus på at oplevelser er en form for livs nydelse. Dette indikerer, at de oplevelser der 
får dem til at føle, eller på anden vis påvirker deres sanser, bliver en faktor de bruger 
når de måler, hvor lykkelige de er. Dette stemmer også overens med 
oplevelsesøkonomiens beskrivelse af den hypermoderne forbruger, hvilket vores 
informanter kan kategoriseres ved.  
Ud af alle vores informanter er det kun Iris der ikke direkte nævner, at hun er villig til 
at overforbruge for at få oplevelser, men da hun er den eneste, føler vi alligevel, at 
oplevelsesøkonomi spiller en stor rolle i forhold til den generelle kontekst. 
3.1.8 - Rationel eller ej 
Ud fra vores definition af rationel adfærd, kan ingen af interviewpersonerne 
siges at agere 100 % rationelt. Dette skyldes formodentligt, at det er en forsimplet 
teori, som ingen kan forventes at følge til punkt og prikke. Blandt dem der har god 
økonomi, afviger de begge lidt fra definition af økonomisk rationel adfærd, da de 
bruger penge på livsoplevelser og livsnydelse. Kasper udtaler, at han godt kan finde 
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på, at overtrække sin kassekredit hvis han pludselig vil en tur til Berlin og ikke lige 
har pengene. Ligeledes nævner Anna, at hun godt er klar over at nogle af de valg hun 
træffer gennem sit forbrug godt kunne være mere rationelle, men hun afviger alligevel 
fra dette af forskellige årsager. Dog kan vi konkludere at de 2 informanter er mere 
opmærksomme på de valg de træffer eller ikke træffer. De er somme tider irrationelle, 
men har i store træk overblik over deres økonomi, og hvad der kan betale sig.  
Selve tankerne der foregår i en købssituation, kan vi forklare ud fra 
Consumer Behavior teorien. Vores informanters fortolkningsproces af informationer 
omkring de varer de kan købe, bliver påvirket af det omgivende miljø, den affektive 
og kognitive proces. Dette har vi set eksempler på hos Iris, som nævner, at hun i 
købssituationen godt ved at hun måske ikke har råd til den varer hun har i hånden, 
men alligevel ikke kan lade være med at putte den i posen. Her bliver hun påvirket af 
de før nævnte processer, i og med hun tager ud til butikken og prøver varen, som gør 
hende endnu mere ’hooked’ på at købe den, hvilket påvirker både hendes affektivitet 
og kognetivitet. Før selve købet, har Iris nok gjort sig tanker omkring denne vare, 
fundet informationer osv. hvilket den kognitive faktor har skabt en holdning ud fra.  
Så den affektive og kognitive proces som foregår i Iris’ hoved, som fx hendes 
bekymring omkring, hvad andre synes om hendes udseende, og om hun efterlever det 
idealbillede hun har af sig selv, påvirker hendes adfærd. 
Beslutningstagen er meget nyttig at se på når vi skal analysere, hvorfor iris 
handler som hun gør. Men den alene kan ikke forklare hendes forbrugsadfærd, her 
spiller miljøet en stor rolle, da det i høj grad påvirker hendes tanker og adfærd. Hele 
denne situationen med at hun besøger butikken og prøver det produkt hun vil have, 
påvirker hendes valg, om hun skal købe det eller ej. Det vil sige, at hendes affektivitet 
og kognetivitet er det essentielle når hun skal foretage et køb, samt meninger, 
holdninger og viden, som er blevet lagret i hendes hukommelse.  Derudover spiller 
deres opmærksomhed og forståelse en rolle for, hvordan de fortolker nye 
informationer i det givende miljø. Når disse informationer er fortolkede, kommer Iris 
igennem den sidste proces, som er kaldet integrationsprocessen. Denne kombinerer 
forskellig viden Iris har, for 2 eller flere alternative varer, hvor denne ender med et 
valg hun skal træffe. Det kan være et valg om, hvilken adfærd hun vælger eller hvilket 
produkt hun vælger. Derudover kan integrationsprocessen også handle om, at Iris 
kombinere sin viden med forskellige affektive sider, som så påvirker hendes valg, 
som ender med, at hun køber sin vare. 
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3.1.9 - Delkonklusion 
 
Vores interviews har gjort det meget klart for os, at vores informanter alle har et 
forbrug som praktisk talt ikke er nødvendigt, i den fysiske forstand. Forbruget er 
meget mere end det, det er blevet den faktor der skal danne dem som mennesker, og 
er det essentielle når livet skal leves og nydes. Forbruget er tillagt en følelsesmæssig 
værdi, hvorpå sanselige indtryk bliver prioriteret højere end penge i en rent 
cost/benefit betragtning. Dermed bliver fokus sat på oplevelsernes betydning for det 
enkelte individ, som er den faktor som gør forbrugeren lykkelig. Dette har vi set en 
tendens til, da mange af vores informanter bliver påvirket til at forbruge mere når de 
er kede af det, for at forkæle dem selv. Hele oplevelsesfænomenet er med til at gøre 
forbrugeren mere glad, hvilket danner baggrund for en trang til at forbruge mere. I og 
med at oplevelsen ikke længere kun i ligger produkterne, men i hele købsprocessen 
gør, at det er et behov som er umætteligt. Dette kan være en af årsagerne til et 
overforbrug. Udover at goder bliver solgt på basis af deres oplevelsesværdi, føler 
dagens forbruger sig presset af samfundet omkring sig. Dette kommer til udtryk i og 
med, at alle vores informanter bliver påvirket af deres sociale liv, da de føler at der 
bliver stillet krav til dem fra enten familien, arbejdspladsen eller kollegaerne. 
Vores økonomiske og sociologiske teorier har hjulpet os med at forstå baggrunden for 
diverse forbrugsvalg, og hvordan disse sætter et stort præg på vores informanter. 
Generelt set bliver vores analyse understøttet af Irene Berg Sørensen i artiklen 
”Derfor stifter vi gæld (28.04.2009)”, hvor hun forklarer grunden til, at vi stifter gæld. 
Hendes påstand stemmer over ens med vores analyseresultater, i og med at hun 
skriver, at vi spejler os med vores bekendte og vores sociale omgivelser, som bliver 
en af de faktorer der sætter vores egne forventninger om den ’rigtige’ livsstil, som vi 
efterlever gennem vores forbrug. 
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Figuren viser således, at nedarvet forbrug har en direkte påvirkning på adfærden, 
hvilket betyder, at det ikke er medvirkende i ”filteret”. Det sociale liv påvirker ens 
holdninger og meninger, som er med til at påvirke fortolkningsprocessen. Denne er 
dog ikke direkte med til at påvirke forbrugerens adfærd, men danner sammen med 
andre faktorer en form for fortolkningsapparat, der tages i anvendelse ved et køb. 
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3.2 - Hvilken betydning har forbruget for individet?  
Dette analyseafsnit tager udgangspunkt i vores bearbejdning af vores kvalitative 
interviews. Til forskel for det forrige afsnit, vil vi her tage udgangspunkt i, hvordan 
den nye forbruger danner sin identitet ud fra forbruget, og hvordan dette har 
indflydelse på deres sociale status. 
 
3.2.1 - Identitetsdannelse 
Forbrugerens valg af identitet gennem de goder man forbruger, mener Heidi Boye 
(specialist indenfor ’consumer insights’), er noget man gør helt bevidst. Dette kan 
bl.a. ses hos vores informant Iris. Iris tager helt bevidst afstand fra den sociale gruppe 
som forbruger modetøj og dyre mærkevarer, ved at hun direkte ikke ønsker at købe de 
samme goder som dem. Hun vælger derimod at påtage sig en helt anden identitet, som 
baserer sig på et forbrug af god mad. Selv nævner Iris ”(…) på det her område er jeg 
stolt af mig selv, at det ikke er tasker og tøj på den måde”. Vi kan argumentere for at 
Iris tidligere var en del af et forbrugsfællesskab, hvor bedømmelseskriterierne af ens 
personlighed, blev baseret på hvor mange penge man brugte. Men nu, hvor hun har 
skiftet til et forbrugsmønster der baserer sig på dyr mad, har hun udskiftet sin 
vennekreds. Dermed er både hendes identitet og omgangskreds afhængige af den 
måde hun forbruger på.  
At forbruget bliver til en identitetsskabende faktor, er ikke kun tilfældet hos Iris, vi 
har også set den hos vores andre informanter. 
I og med, at vores informanter med dårlig økonomi ikke er højt uddannede eller har et 
godt og solidt job, og dermed ikke får anerkendelse derfra, søger de i stedet denne 
anerkendelse gennem forbruget. Dette kan bl.a. ses ved, at de bruger meget lidt energi 
på at snakke om deres arbejde/uddannelse i interviewet; 2 af dem viser endda 
modvilje mod deres job. Iris siger ”(…) jeg har været i gang i et år. Men nu hvor vi er 
så langt inde, er det ikke det jeg vil”, og da Sabrina blev spurgt om sit arbejde, siger 
hun ”altså lige nu er jeg super glad for det, øhm, men altså nok primært fordi jeg har 
været uden arbejde i snart 4 år”, hvilket indikerer, at hun nok hovedsageligt er glad 
for arbejdet, fordi hun har været arbejdsløs i de sidste mange år. 
Derimod har Anna og Kasper (informanterne med god økonomi) 
tilegnet sig kulturel kapital igennem deres uddannelse og arbejde, og ligger meget 
vægt på dette i interviewet. De er derfor ikke nødsagede til at finde anerkendelse 
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andre steder, som fx i forbruget. Disse træk kendetegner især forbrugeren i det gamle 
producentsamfund, hvor det primært var arbejdet der var identitetsdannende. I dagens 
forbrugersamfund, er dette ikke typisk, da identitetsdannelsen primært sker gennem 
forbruget. 
På den baggrund kan man argumentere for, at mennesker, der er glade for og går 
meget op i deres arbejde, ikke føler, at de bliver vurderet på deres forbrug i samme 
grad, som mennesker der ikke har det på samme måde. Disse individer har derfor brug 
for forbruget til at opnå anerkendelse; man igennem forbruget bliver sat over for 
mange valg, som bliver truffet på basis af den person, man gerne vil fremstå som. 
Fælles for vores informanter med dårlig økonomi er, at de søger anerkendelse 
igennem forbruget, og ifølge Bauman er dette fordi de lægger mere af deres identitet i 
deres forbrug og fritid, end i deres arbejde. 
I og med at Anna og Kasper går meget op i deres uddannelse og jobs, bliver 
det den faktor som påvirker deres identitet mest. Ikke desto mindre spiller forbruget 
dog også en rolle hos dem, blot ikke i så stort omfang som hos vores informanter med 
dårlig økonomi. 
Anna siger, at hendes identitet afspejler hvad hun laver, især med henblik på 
arbejdet; hun fortæller ”Og det andet er jobbet også, der er større krav om det. Så på 
en eller anden måde når alle andre er rigtig smarte i tøj, så kan du ikke, så kan du 
ikke tillade dig sove. For kunderne forventer bare at du er reklame mand, du er sjov, 
du er på, du er smart du er festligt. Så man påtager dig en identitet, på en eller anden 
måde. Altså miljøet”, hvilket betyder, at arbejdet i høj grad påvirker hendes måde at 
forbruge, hendes selvopfattelse og hendes identitet.  
 
3.2.2 - Flydende identitet 
Identiteten bliver påvirket af mange forskellige faktorer og omgangskredse, hvilket 
medfører, at man opfører sig på en bestemt måde når man er i et bestemt miljø. 
Miljøet er afhængigt af, hvilket situation man er i, fx om man har arbejde eller er 
arbejdsløs eller studerende, eller om man er single, i et forhold eller måske gift. 
I forbindelse med at man bliver sat i en ny situation, som fx at gå fra at 
være i job til at være arbejdsløs, fra at være single til at være mor osv., tilpasser man 
sin identitet og sine forbrugsmønster derefter. Dette bliver pointeret af vores 
informant Anna, som er gået fra at være i et forhold, til at være single. Selv nævner 
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Anna ”Og så kom jeg af med kæresten (…) også begynder man selvfølgelig at gå 
mere op i det.”, hvilket indikerer at hun i forbindelse med at være blevet single, og at 
skulle ud og finde en ny kæreste, har følt en forventning om, at hun skal gå pænere og 
mere smart klædt, for at gøre dette muligt. Hun forklarer, at det er det faktum, at hun 
er gået fra at være i et forhold til at være single, og fra studerende til 
fuldtidsarbejdende, der nærmest egenhændigt gør, at hun har et forbrug af dyrt 
modetøj. Dette kan tolkes som et tegn på, at hendes identitet er flydende; hun er et 
andet menneske efter at hun fik sit arbejde, om ikke andet, så med hensyn til hendes 
forbrug. 
Annas situation kan også forklares med udgangspunkt i standardpakker. 
Hun skifter standardpakke fra at være studerende, til at være hårdarbejdende i 
reklamebranchen, som kræver at man omstrukturerer sin økonomi, til en anden form 
for standardpakke. Derudover er hun gået fra at være i forhold, til at være single. 
Denne status efterspørger et anderledes forbrug, som hun har tilpasset sig til.  
Herudover nævner Anna, at siden hun har fået arbejde i reklameindustrien, er det ikke 
kun tøjet der er smartere, men også de steder, hun går i byen. Hun siger ”så man 
påtager dig en identitet, på en eller anden måde. Altså miljøet. Hvor forbruget så 
følger med inden for det du nu skal gøre? Ja det gør det, helt klart. Og flere, altså 
man går ud flere smartere steder (…)” dette betyder at hun bruger flere penge på at gå 
ud på dyre, fancy steder, da hele dette miljø i højere grad anerkender disse steder frem 
for andre steder. Anna vil, efter hun har fået de nye relationer gennem sit arbejde, 
hellere ud og nyde en øl et lækkert sted, frem for f.eks. at tage hjem og drikke denne 
øl. Hun lader sig påvirke af omverdenen, som er skiftet fra at være skolen, til at være 
hendes arbejdsplads. Arbejdspladsen kræver, at man agerer på bestemte måder, 
hvilket påvirker hendes identitet. Anna nævner selv, at den måde hun agerer på er 
ændret siden hun er begyndt at arbejde. 
 
3.2.3 - Social status 
Anna har ændret den måde hun forbruger på, da hendes arbejde i høj grad kræver 
smartere tøj hos dets medarbejdere. Dette skal være med til at symbolisere et specielt 
samfundslag, hvor social status igennem forbruget, udadtil viser, at hun er højere 
stillet. Dette gøres igennem et forbrug, som er højere, end hvad den almene dansker 
har råd til. Låntagning er derfor blevet populært, især hos vores informanter med en 
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lavere uddannelse. De ender med at være de ’nye fattige’, hvis ikke de kan følge med 
det høje forbrug. 
Ud fra denne teori af Bauman, har vi fundet frem til, at Iris er et godt eksempel på den 
nye fattige. Hun beskriver sit forhold til en gammel veninde som: ”altså min veninde 
som jeg fortalte om tidligere da jeg fortalte at hun var 1. Klasse og jeg var 
arbejderklassen. Hendes familie gjorde det klart at jeg ikke var velkommen i deres 
hjem, fordi jeg simpelthen var under deres standard(…)”. Her ses det tydeligt, at 
nogle sociale bånd stiller skarpe krav til ens forbrugsmønstre, og man ifølge Bauman 
ender som et dårligt samfundseksempel (bliver socialt stratificeret), i den bestemte 
gruppe, hvis ikke man kan leve op til dennes forbrug. Derfor vil Bauman mene, at 
mange vælger at følge med det høje forbrug, selvom de ikke har den økonomiske 
kapital til det – de ønsker at opnå gruppens accept, også selvom de ikke har råd. 
Denne teori bliver støttet af teorien om standardpakker, i og med at Iris ikke har nok 
signalværdi i sit forbrug, bliver hun udelukket eller set ned på af andre fra højere 
samfundslag, da man igennem hendes forbrug kan se, at hun tilhører et lavere stående 
samfundslag. 
Det signal man sender igennem sit forbrug, viser udadtil ens sociale 
status, mener vores informanter. Maiken nævner ”(…) Også er der andre ting som, 
som man på en eller anden måde får det godt af at købe. F: Ja. IM: Som f.eks. en ny 
computer. F: Ja. IM: Fordi den er dyr og øhh det var statussymbol at have den”. 
Dette forklarer Baumann ved, at et højt forbrug viser frihed og overskud, samtidigt 
med at det giver forbrugeren en bedre selvopfattelse. Dette kan være grunden til, at 
Maiken vælger at købe en Mac, og ikke en anden, billigere computer. Hvis ikke man 
kan følge med det høje forbrug, kan individet få følelser af ubehag og skam. 
Herudover nævner Bauman, at denne jagt efter den ’perfekte livsstil’, er 
en endeløs jagt på et liv, som er umuligt at opnå, idet mulighederne gennem forbruget 
er uendelige, og de ’rigtige’ goder hurtigt bliver forældede og erstattet af nyere og lidt 
bedre goder. Dermed kan jagten på den perfekte livsstil, i sidste ende true med 
ulykke, hvis ikke forbrugeren kan opretholde det høje forbrug, som den valgte livsstil 
kræver. 
Som eksempel herpå nævner Iris, at da hun var yngre, brugte hun mange penge på 
goder, der skulle sætte hende selv i bedre lys overfor sin omgangskreds. Dermed 
prøvede Iris at opnå en livsstil som var af højere status, for at fremstå som et mere 
gennemført menneske. Denne iscenesættelse af sig selv, prøvede Iris at opnå (med 
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nogen succes) gennem penge hun havde lånt. Dette har resulteret i, at hun i dag har 
gæld som hun har svært ved at komme af med, samtidigt med, at hun ikke længere ser 
de venner, som hun iscenesatte sig selv overfor. Denne proces, som Iris har været 
igennem, ville Bauman mene, var jagten på et bedre liv. 
Ens livsstil skal vise udadtil, hvilken social status man har, og 
forbrugere vil som regel gerne fremstå som værende velstillede. Dette fænomen ses 
også hos Sabrina, i og med hun godt kan føle sig presset af andre mennesker ”(…) 
Selvfølgelig kan man da godt tænke en gang i mellem, du ved hvis man får 
elevatorblikket eller nogen tænker "hold kæft hvor er det grimt" eller nogen siger 
direkte, et eller andet om noget af det man har så kan man da godt tænke "nå ja det 
kan da godt være, at de har ret" og jeg skulle gå ud og investere i noget nyt af, hvad 
det end er(…)”. Sabrina kan altså siges at hige efter en bedre social status, det øjeblik 
billedet af hendes egen livsstil, ikke viser sig at leve op til andres forventninger.  
 
 
 
3.2.4 - Delkonklusion 
 
Vi kan konkludere at forbruget spiller ind på alle vores informanter. Det er dog 
primært vores informanter med dårlig økonomi, der definerer sig selv ud fra deres 
forbrug. Vi mener ikke, at man kan danne sin helt egen, unikke identitet udelukkende 
gennem arbejdet, hvorfor alle vores informanter bruger forbruget som 
identitetsskabende, i forskellig grad. Dog har vi set en tendens til, at de informanter vi 
har med god økonomi, svarer mere til den moderne forbruger, der definerer sig selv 
mere ud fra deres arbejde, i stedet for deres forbrug. Herimod bruger informanterne 
med dårlig økonomi alle i nogen grad forbruget som den faktor, der udadtil skal 
afspejle deres personlighed og identitet, og altså ligger tættere op ad den postmoderne 
forbrugersamfunds type af forbruger. Dette gør sig tydeligt i vores interviews, idet 
vores informanter med god økonomi går meget op i, at fortælle om deres uddannelse 
og arbejde, imens dem med dårlig økonomi har meget mindre at sige på disse 
områder. Vi forbeholder os dog, at informanter med dårlig økonomi ikke er ligeså 
uddannede, og derfor fylder deres uddannelse tidsmæssigt mindre i deres liv. 
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Vi finder frem til, at vores informanters måde at agere på, er afhængigt af 
hvilket miljø de befinder sig i, og at de derfor tilpasser sig forskelligt. Dette kan være 
en forklaring på, at vores informanter med god økonomi agerer mere rationelt, da de 
miljøer de befinder sig i, fordrer en mere økonomisk ansvarlig opførsel. Mens de 
informanter med dårlig økonomi, alle befinder sig blandt lavt udannede, hvor 
økonomisk ansvarlighed måske ikke bliver prioriteret i samme omfang. 
Derimod bliver den økonomiske ansvarlighed sat til side til fordel for, at vores 
informanter med dårlig økonomi søger at afspejle en social status gennem forbruget, 
hvor vores informanter med god økonomi, i større omfang bruger arbejdet til at 
symbolisere deres sociale status; Vi har fortolket vores informanters udtalelser 
således, at vi mener at de alle stræber efter en identitet, som er skabt ud fra de ting der 
påvirker dem, og det selvbillede de gerne vil opnå. Dermed sagt har vores informanter 
med god og dårlig økonomi forskellige tolkninger af den ideelle identitet. De der har 
god økonomi har dermed forskellige idealer, der inspirerer dem til at agere mere 
rationelt, hvorimod de med dårlig økonomi har andre forbilleder, med den følge, at de 
ikke er ligeså økonomisk rationelle.  
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3.3 - Hvilke idealtypiske træk, kan findes hos overforbrugeren? 
Dette afsnit beskæftiger sig med, hvilke fællestræk vores overforbrugere har med 
hinanden, samt med hvilke fællestræk vores ikke-overforbrugere har. 
Vi vil forsøge at skelne imellem de karakteristika, der kan tænkes at have en 
overordnet betydning for overforbruget, og de, der kun tilhører det enkelte individ. 
Dette gør vi ved at sammenligne træk, som overforbrugerne alle har, eller alle 
mangler, med træk som de deler med informanterne med god økonomi, på denne 
måde håber vi at kunne udlede de karakteristika, som hører til overforbruget.  
 
3.3.1 - Fællestræk for informanter med dårlig økonomi 
 
3.3.1.1 - Arbejde 
Fælles for vores informanter med dårlig økonomi er, at ingen af dem har en lang 
uddannelse, eller en stilling med særligt gode indtægter; de er hhv. tjenerlærling, 
butikselev og kundekonsulent.  
Fælles for dem er også, som nævnt tidligere, at de bruger relativt mindre tid, end 
vores informanter med god økonomi, til at tale om deres arbejde; for informanterne 
med dårlig økonomi handler hhv. 6,13 %, 4,29 % og 1,20 % af interviewet om deres 
arbejde, mens disse tal for vores informanter med god økonomi er 9,52 % og 8,50 %. 
Dette kan give et peg om, at deres arbejde fylder mindre i deres tanker eller 
selvforståelse, end vores informanter med god økonomi, og dermed gøre teorien om 
”arbejde som identitet” mere troværdig. 
 
3.3.1.2 – Lån 
Af vores informanter med dårlig økonomi har 2 af dem lån til forbrug, som de betaler 
af på, og alle tre har en kassekredit, som de ofte overtrækker. Fælles for disse 
overtræk er, at de ikke anvendes til investeringer eller fornødenheder (Iris, der nogle 
måneder kun har 500 kr. til sig selv, kan siges at være undtagelsen, men vi regner 
hende med alligevel, fordi vi ikke mener, at den dyre lejlighed hun sidder i, er en 
fornødenhed, da hun let kunne sidde billigere, og på den måde have de fornødne 
penge). 
Fælles for lånerne (Iris og Maiken) er også, at de lån de har taget, er gået til forbrug, 
ikke til investering. Maiken nævner endda, at hun i store træk ikke ved hvad hun har 
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brugt pengene på, men at hun har lånt op imod 100.000 kr. og brugt dem på 
forskellige ting, uden at kunne huske præcist hvad. 
Af vores informanter med god økonomi, er det kun Kasper, der har et lån, og det er til 
et sommerhus eller fritidshus, som han regner med at skulle flytte ind i permanent på 
et senere tidspunkt. Derfor vil vi ikke karakterisere lånet som værende økonomisk 
irrationelt, da det er en investering i en fornødenhed.  
 
3.3.1.3 - Impulsivitet 
Alle overforbrugerne har tendens til at impulskøbe, om det er for at prøve noget nyt 
de lige har set i fjernsynet, som det er tilfældet med Sabrina, eller det er fordi – som 
det er tilfældet med de andre to, at de har det dårligt, og ’trøste-shopper’ så har de alle 
tendensen. Dette er dog vanskeligt at konkludere noget på, da Anna, som har god 
økonomi, også har en tendens til at gøre dette, mens Kasper udtaler, at han godt kunne 
finde på at låne nogle penge til at tage på ferie, hvis han pludseligt fik lyst. 
 
3.3.1.4 - Oplevelser 
Kaspers udtalelse om, at han godt kunne finde på at låne, for at komme ud og rejse, 
stemmer meget godt overens med den generelle holdning blandt informanterne til 
oplevelser; De giver alle udtryk for, at de søger oplevelser, og er villige til at bruge 
penge på det. Maiken nævner endda, som vi har nævnt tidligere, at hun ville have det 
bedre med sin gæld, hvis hun havde brugt den på oplevelser. Sabrina nævner, at hun 
tit overtrækker kassekreditten, for at tage ud og rejse, mens Iris, da hun bliver spurgt 
om hun bruger penge på oplevelser, blot svarer ”Altså, øøøh, ville gerne, på længere 
sigt.” 
Vores informanter er altså enige om, at de gerne vil søge oplevelser, dog må vi regne 
det med, at hverken Iris eller Maiken efter vores bedste overbevisning, har brugt deres 
penge på oplevelser. 
 
3.3.1.5 – Bevidsthed om økonomi 
Alle vores informanter giver udtryk for, at de i nogen grad er bevidste om 
konsekvenserne ved at tage lån. Dog ser vi en tendens til, at de med dårlig økonomi er 
bevidste om disse konsekvenser, men ikke handler ud fra dem.  
Der er en gennemgående tendens til, at vores informanter med dårlig økonomi 
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snakker mere om, hvad de kunne tænke sig, hvorimod dem med god økonomi taler 
mere om hvad de har behov for. 
  
3.3.2 - Fællestræk for informanter med god økonomi 
 
3.3.2.1 – Arbejde 
Begge vores informanter med god økonomi har færdiggjort en uddannelse, og sidder i 
rimeligt ’gode’ stillinger, med en rimeligt høj løn. Som nævnt tidligere, virker det som 
om de begge to lægger stor vægt på deres arbejde, og at en større del af deres identitet 
er defineret ud fra deres arbejde, end det er tilfældet for de andre informanter. 
 
Der kunne tænkes at være flere ligheder, hvis vi havde haft flere informanter med god 
økonomi. Da vi kun har 2, og der er 25 år imellem dem, og de er forskelligt køn, er 
det svært at finde ligheder. 
 
 
4.0 - Refleksion 
kvalitative interview 
I vores projekt har vi anvendt kvalitativ metode som tager udgangspunkt i fem 
interviews, som vi har fortaget med en række informanter, der blev udvalgt ud fra en 
række kriterier. 
Den kvalitative metode mener vi er den bedste måde hvorpå vi kan gå i dybden  med 
vores emne, fordi det vi ønskede fra starten, var at komme bagom årsagerne til, at 
folk, på personniveau, vælger at overforbruge.  
Vores forskellige udvælgelseskriterier baserer sig hovedsageligt på 
uddannelsesniveau, alder, og på, hvorvidt vores informanter har et overforbrug, som 
defineret i vores begrebsafklaring.  
Disse kriterier kan kritiseres ved, at vi ikke har taget højde for, at vores informanter 
med god økonomi, har en væsentlig større disponibel indkomst end vores informanter 
med dårlig økonomi. Dermed betyder det, at vores informanter med god økonomi 
også har et stort forbrug, men har råd til at have det; vi tager altså ikke højde for, om 
de kun fremstår som mere rationelle i kraft af, at de tjener mere end dem med dårlig 
økonomi. 
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Det næste kriterium, som vi kunne have taget højde for, er køn. Kun 1 af vores 5 
informanter er af hankøn, og alle vores informanter med dårlig økonomi er kvinder. 
Man kan derfor diskutere om dette mindsker projektets kvalitetsniveau, hvis man går 
ud fra, at mænd og kvinder ikke forbruger ens.  
En sidste faktor, som vi finder problematisk ved vores interviewpersoner er, at de 
flere steder i interviewene modsiger noget, som de tidligere har sagt. Dette kan 
skyldes flere ting, men vi mener, at dette bliver forårsaget af, at de ikke er forberedte 
på spørgsmålene, og derfor ikke tidligere har haft tid til at reflektere over hvorfor de 
forbruger.  
 
Casestudie 
Vores casestudie tillader os at finde mange motiver omkring vores informanters 
overforbrug, dog kan vi kritisere, hvorvidt det vi udfører, rent faktisk er et casestudie. 
De fleste casestudier omhandler specifikke grupper, baseret på eksempelvis en 
arbejdsplads, et sted eller en organisation. I modsætning til dette, er vores case 
fænomenet ”overforbrug” hvilket måske ikke er specifikt nok, da vores informanter 
ikke udover deres overforbrug, har noget til fælles, som man normalt ville forvente i 
et undersøgelsesdesign som et casestudie.  
Vores casestudie, med sine semistrukturerede interviews, indeholder nogle elementer 
af cross-sectional design. Dette er en anden designstruktur som vi kunne have valgt at 
anvende.  
 
Derudover kunne vi have højnet projektets ekstern Reliabilitet og validitet ved at 
fortage 2 sæt interviews, første sæt før analysen blev skrevet, og andet sæt efter, hvor 
det sidste sæt blev tilpasset analysen med henblik på at be- eller afkræfte vores fund. 
Dette har vi valgt ikke at gøre ud tidsmæssige betragtninger og fordi respondenterne 
var svære at skaffe.    
 
Refleksion over analysen 
Vores analyse er baseret på 3 spørgsmål, som skal dække over vores 
problemformulering.  
Dette har vi gjort ved at finde elementer i vores interviews, som vi mener er relateret 
til overforbruget, og derefter holdt det op imod vores teori og sekundær empiri. 
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Vores analyse har den mangel, at den ikke kommer bag om den mentale proces, der 
sker hos vores informanter i en købs situation. Dette kan være en ulempe i og med at 
vi søger at forstå, hvorfor folk vælger at bruge penge de ikke har. Her kan man tale 
om en overordnet fejl ved projektet, som vi ikke var klar over ved begyndelsen; igen 
kan mange af de mentale og emotionelle faktorer der gør sig gældende hos forbrugere 
være underbevidste, så vores informanter enten ikke er klar over indflydelsen, eller er 
ude af stand til præcist at beskrive det.  
Dette har vi prøvet at få uddybet i vores anden interviewrunde, som vi sent i 
processen fandt nødvendig for en ordentlig besvarelse af vores arbejdsspørgsmål. Vi 
har valgt at have fokus på selve tankerne der foregår i en købssituation, samt at have 
størree fokus på barndommen. Dette har vi gjort ud fra en antagelse, som vi har fra 
første interviewrunde, som går ud på, at social arv spiller en meget stor rolle på 
forbruget. Vi har stadig svært ved at få et konkret svar på, hvad der sker i en 
købssituation, men vi har behandlet dette som en konklusion i sig selv; det der sker er 
ikke et valg, men en følelsesmæssig og/eller underbevidst funktion, hvilket 
Consumer-behavior teorien bekræfter os i. 
Vi har igennem analysen forsøgt at danne os en figur over de faktorer som påvirker et 
køb, der skal gøre vores analysedel mere overskuelig.   
Ikke desto mindre er spørgsmålet ”hvad føler/tænker du, når ud køber noget” 
problematisk; Når informanterne ikke kan besvare dette, kan det være fordi de 
vitterligt ikke ved det, hvilket vi har antaget. Det kan også være fordi spørgsmålet er 
stillet forkert, og vi skulle have fortolket os frem til svaret gennem nogle andre 
spørgsmål. Vi ved ikke, hvordan vi skulle stille disse spørgsmål hvis det sidste er 
tilfældet. 
 
 
Teorier  
Med henblik på vores teorier vil vi gerne kritisere. 
Mange af teorierne er efter vores mening alt for simplificerede idet hver teori kun 
omhandler et aspekt af overforbruget.  
Sociologiske teorier; Kaufmann, Bauman og standardpakker 
Bauman tager kun udgangspunkt i at et overforbrug viser frihed og overskud, og hvis 
man ikke kan følge med et højt forbrug, falder man i hierarkiet. Dette er delvist sandt, 
men vi finder også andre årsager til overforbruget, og derfor er denne teori kun 
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brugbar til at forklare en del af fænomenet overforbrug. Dette er også gældende for de 
resterende sociologiske teorier, som alle har tydelige huller i deres forklaringer. For at 
udfylde disse huller bedst muligt, har vi valgt at supplere dem med økonomiske 
teorier. 
Consumer behaviour teori: 
Denne teori tager udgangsspunkt i, hvordan folk tænker, føler og ud fra dette handler, 
når de står i en købssituation. Denne teori er meget brugbar, dog er den svær at 
identificere hos vores informanter, da teorien beskæftiger sig med følelsesmæssige og 
mentale processer, individet gennemgår i en købssituation, som hovedsageligt er 
underbevidste, og derfor svære direkte at spørge ind til, og derfor be- eller afkræfte. 
Derudover er teorien god at bruge som et helhedsbillede af folks adfærd, hvordan de 
fortolker informationer, og hvordan de bliver påvirkede til at handle. 
Teorien om oplevelsesøkonomien forklarer, hvordan forbrugere handler i dagens 
samfund, og hvilke faktorer der nu er begyndt at fylde meget af vores hverdag. Dog er 
problemet ved denne teori, at mennesker forskellighed udgør, at alle værdisætter 
oplevelser forskelligt. Dermed kan man ikke sætter en konkret pris på en oplevelse, 
og derfor kan man argumentere for, at forbrugere vil afvige fra hinanden i deres 
forbrug, idet oplevelser har forskellig betydning for dem – nogle værdisætter 
oplevelser højere end andre. 
Når disse teorier er nævnt, mener vi at have skabt et nogenlunde helhedsbillede af 
vores fænomen. Vi har derfor valgt, at vi i vores konklusion laver en teori som 
indeholder aspekter fra alle disse foregående teorier. Dette mener vi nemlig, vil 
besvare vores problemformulering bedst. 
 
 
 
 
5.0 - Konklusion 
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Målet med vores projekt har været at finde årsagerne til, hvorfor folk vælger at 
forbruge flere penge end de har. I en større gennemgang af vores analyse og vores 
teoretiske del, kan vi konkludere, at svaret ikke er enkelt, men består af mange 
forskellige aspekter. Vi har fundet flere motiver, der kan være med til at påvirke vores 
informanters forbrugsadfærd, nogle er vi mere sikre på end andre. 
Af motiver, som går igen hos vores interviewpersoner, kan vi nævne, at social arv og 
sociale omgivelser, har en væsentlig indflydelse på vores informanter. Alle nævner, at 
de i en eller anden grad er påvirkede af, hvordan deres forældre forbruger, eller 
hvordan deres familie og venner forbruger. Især forældre viser sig at have en kæmpe 
indflydelse; hos alle de informanter vi interviewer i anden runde, står svaret meget 
klart, alle er de væsentligt påvirkede af deres forældres forbrugsmønstre. Derudover 
ser vi også denne tendens hos vores informanter i første interviewrunde, dog giver 
vores spørgsmål ikke anledning til en dybere forklaring på dette fænomen i første 
runde. 
De sociale omgivelser har også været med til, at påvirke vores informanters 
personligheder og deres identitet. Individer får skabt en ide om, hvilken person de 
gerne vil fremstå som, og stræber efter dette igennem deres forbrug. Her er der især 
tale om en social påvirkning, såvel som en påvirkning fra samfundet. Reklamer, film, 
historier osv. bruger individerne, når de skal fortolke en vares symbolværdi – om den 
symbolisere den person de gerne vil fremstå som.  
 Vores nedenstående figur viser, hvilke resultater vi har fundet frem til 
igennem vores analyse – de faktorer, der spiller en rolle for vores informanters købs 
valg. Figuren viser tydeligt, at social arv påvirker forbruget, idet det går udenom alle 
fortolkningsprocesserne, og direkte påvirker vores informanters adfærd. Da vi mener, 
at det er en faktor, der direkte går ind og påvirker vores informanters forbrugsadfærd. 
Vi har placeres social arv sådan, for at understrege hvor stor betydning, vi mener at 
det har, og fordi det er den eneste faktor vi har fundet, der nærmest utvetydigt går igen 
hos alle vores informanter. 
Endvidere viser figuren, at social status afgiver effekt på det sociale liv, idet vi 
har set en tendens hos vores informanter, til at de socialiserer med mennesker fra 
samme sociale status – tit mennesker fra arbejdet eller uddannelsen. Miljøet bliver 
også påvirket af den sociale status, da det afgør, hvilke steder man går ud og bruger 
sine penge (butikker, fællesskaber osv.). Den sociale status, og ens sociale liv er 
dermed med til at skabe individets identitet.  
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Derefter skal dette igennem en fortolkningsproces, hvor individet tager andre faktorer 
i betragtning, heriblandt følelser, den lagrede hukommelse og personlige holdninger. 
Ud fra dette ville personen i et impulskøb danne grundlaget for, hvilken adfærd der 
skal vælges – køb eller ikke køb. Figuren ville stoppe her, hvis ikke det var et længere 
overvejet køb. 
 Hvis tilfældet var et længere overvejet køb, bliver figuren endnu engang 
udbygget, da en dybere undersøgelse af varen ville finde sted. Her vil der opstå endnu 
en fortolkningsproces, og dette stadie vil virke som et filter, hvor forbrugeren 
overvejer nødvendigheden af købet, om det kan findes billigere osv. Dette danner 
grundlaget for, hvilken adfærd individet vælger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne figur repræsenterer et køb af en uspecificeret vare eller gode. Det tages ikke i 
betragtning, at nogle goder appellerer mere til følelser end andre, og derfor at vores 
informanter kan være mere tilbøjelige til at købe dem. Vi har fundet frem til, at vores 
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informanter, er mere tilbøjelige til at bruge penge på oplevelser og fornøjelser end 
’mondæne’ goder. 
 Oplevelser og fornøjelser, har vi set en tendens til, at vores informanter bruger 
til at blive gladere som person – i en vis grad også lykkeligere. Derfor kan iscenesatte 
oplevelser appellere mere til forbrugerens følelser og sanser. Hvis dette er tilfældet, 
vil det affektive og kognitive stadie blive tillagt mere betydning, og vil påvirke 
figurens røde felt. I så fald vil det medføre, at en forbruger vil se godet som værende 
mere nødvendigt og af større værdi end det egentligt er. 
 Dette stemmer overens med, at oplevelsesøkonomiteorien forklarer, at 
oplevelser er den mest dyrebare, differentierede vare man kan få. Vi forstår derimod 
ikke, at det kun er informanterne med god økonomi, der tilsyneladende bruger deres 
penge på oplevelser.  
Når dette er sagt, kan vi ikke lave en konkret konklusion på vores 
problemformulering, da der eksisterer mange faktorer der gør sig gældende, når vi 
taler om, hvilke motiver der spiller ind på et overforbrug, og at mange af disse 
faktorer er forskellige fra person til person (eksempelvis er det sociale liv ikke 
generaliserbart, da det er forskelligt for de forskellige informanter). Den ovenstående 
figur viser vores resultater og dermed er den konklusionen på vores 
problemformulering.  
 
6.0 - Perspektivering 
 
Vi har i vores arbejde måtte afgrænse os fra en del muligheder, der kunne have ført 
projektet i en anden retning. 
Blandt disse kan nævnes, at vi har valgt at se bort fra at undersøge de miljømæssige 
og makroøkonomiske konsekvenser, ved et forbrugersamfund med et overforbrug. 
Dette valg kunne have ført til et markant anderledes projekt, med hovedfagene 
makroøkonomi og PRR. Denne vinkel var vores oprindelige ide til projektet. Vi fandt 
det dog mere spændende at arbejde med emnet som et personperspektiv. Havde vi 
ikke gjort det, ville vores projekt have været anderledes på næsten alle måder. Vi vil 
ikke komme nærmere ind på dette, om end det selvfølgeligt kunne være relevant at 
undersøge, i hvilket omfang det er et problem for samfundet, at der er et overforbrug. 
Og i så fald om det er relevant at forsøge at bekæmpe overforbruget. Sidstnævnte er i 
høj grad et spørgsmål om indstilling; Liberalistiske personer ville nok påstå, at 
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overforbrug hviler på ens egne fejl, og at konsekvensen derfor også er ens egen, mens 
mere strukturmindede personer ville mene, at samfundet bærer skylden. Her kunne 
der lovgives imod faktorer, der er med til at danne et overforbrug – fx de nemme 
lånemuligheder. Det kunne være en interessant vinkel i et sociologisk/politologisk 
projekt. 
En anden vinkel, som vi kunne have beskæftiget os med, er den kvantitative. Denne 
ville have givet et mere generaliserbart projekt, men ville til gengæld beskæftige sig 
mere med omfang end med årsager. Dette ville ikke give den dybde som vi ønskede at 
arbejde med mht. individers tanker og motiver.  
En mulig mellemvej ville være at lave et cross-sectional design; på denne måde ville 
vi være i stand til at bringe et kvantitativt element ind i en kvalitativ opgave, uden helt 
at ofre dybden. Vi ville således blive nødt til at foretage dyb research, eller nogle få 
kvalitative interviews, for at finde ud af, hvilke spørgsmål vi skulle stille, meget i stil 
med vores 2 interviewrunder. Igen har vi valgt fra starten af, at det var dybden, og 
ikke kvantificerbarheden, der var interessant for os.  
Vores nuværende opgave kan danne baggrund for en eller flere nye undersøgelser. En 
af disse kunne være en kvantitativ undersøgelse af de udsagn vi på nuværende 
tidspunkt har, for at kunne få et uddybende svar på vores problemformulering, og 
finde ud af, hvor generaliserbare de motiver vi har fundet til overforbrug er, i forhold 
til den brede befolkning. 
 Derudover kunne man udbygge vores figur i konklusionen, ved at måske finde 
flere eksisterende motiver for et overforbrug, og uddybe de eksisterende punkter i 
figuren. Vi har fundet frem til, at hvert punkt kunne få underpunkter – men pga. 
tidsmæssige årsager har vi ikke selv gjort dette. Ved at uddybe punkterne, ville man 
finde frem til en mere specifik og detaljeret forklaring på, hvilke motiver der får 
individer til at overforbruge. Ved en mere specifik redegørelse af punkterne, kunne 
denne viden blive brugt til, præcist at vide, hvorfor folk overforbruger, og hvad man 
kan gøre for at ændre på et overforbrug. Dette kunne både virksomheder og 
samfundet bruge. Virksomheder kunne gøre brug af denne viden, til at udvikle 
markedsstrategier, der præcist ved, hvordan de får en forbruger til at bruge penge. 
I samfundet kunne det hjælpe regeringen med at regulere individers forbrug, så man 
kunne undgå et for stort overforbrug. Overforbrug har nemlig mange konsekvenser, 
både på samfundsplan, men også på personplan. Disse vil vi ikke komme nærmere ind 
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på i dette projekt, da det ikke er vores mål. Det kunne dog være interessant at finde ud 
af, om samfundet har nogen interesse i at stoppe overforbrug. 
 
Yderligere undersøgelse 
Man kunne ud fra ideen om, at vores projekt skal bruges til at modvirke overforbrug, 
gå ind og undersøge social arv, som vi har identificeret som en direkte årsag til 
overforbrug. Ud fra dette ville det være interessant at finde ud af, hvordan social arv 
kan brydes, for på den måde at kunne regulere folks forbrug i en mere økonomisk 
rationel retning. 
En ledetråd der kunne følges i denne undersøgelse, er det vi tidligere har nævnt som et 
”wake-up call” – altså det, at der skal ske noget drastisk for personen, før de ændrer 
adfærd, f.eks. at opleve at sidde i dyb gæld, eller at sidde alene med 2 børn og ingen 
penge. 
Hermed har projektet åbnet op for mange mulige udbyggende retninger, der kunne 
bruges til mange forskellige formål. 
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Bilag 3 – Interview guide 1 
INTRODUKTION 
 
INTERVIEWGUIDE TIL IP’ER 
MED OVERFORBRUG 
Introduktion: Interviewet vil omhandle dig, dit 
forbrug og dine forbrugsvaner samt din 
økonomiske situation. 
Anonymitet: Du vil i gennem hele projektet være 
anonym  
Båndoptagelse: Interviewet vil blive optaget og 
transskriberet 
Tid: Interviewet er estimeret til at tage ca. 30 min. 
FORSKNINGSSPØRGSMÅ
L 
INTERVIEWSPØRGSMÅ
L 
KOMMANTARER 
Din baggrund, sociale rammer 
og din fritid 
 
Fortæl lidt om dig selv. 
(Er du udadvendt? Aktiv? 
Genert mv.) 
 
’Hvem er du?’ 
(Familie, alder, arbejde, 
uddannelse mv.)  
 
Hvad bor du i og hvor? 
(Leje, andel, ejer).. Og 
hvordan er det betalt? 
Hvilke tanker gør du dig om 
det du bor i? 
 
Er du glad for/stolt af dit 
job? Hvad ville du gerne 
være? 
 
 
 
 
Hvad laver du i din fritid? 
(Oplevelser?  Hobby’er?)  
 
Din vennekreds – beskriv 
den (Stor/Lille?) Mange 
eller få tætte? Og hvor har 
dem fra? Hvad laver I 
sammen?  
Baggrundsinformatio
n 
- snakke IP varm 
 
 
Baggrundsinformatio
n 
- snakke IP varm 
 
 
Snakke varm – kende 
IP’s investeringer 
+ Kom ind på 
holdning til 
’investering’ i bolig. 
 
Snakke varm – find ud 
af hvor meget ’værdi’ 
IP ligger i sit arbejde. 
(Har IP sit 
drømmejob? 
Hvorfor/Hvorfor 
ikke?) 
 
 
Spørg ind til, hvis der 
er nogen. 
 
Baggrundsinfo – 
snakke varm. 
Find ud af i hvilke 
fælleskaber IP har 
venner 
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Din økonomi og dit forbrug Hvad tjener du ca. om 
måned? 
 
 
 
 
 
Hvor stort er dit/dine lån? 
Hvilke slags lån har du? 
.. og hvordan er de fordelt? 
 
Hvad bruger du penge på? 
(Hvor meget går til hvad?) 
Hvor meget bruger du på 
dig selv? 
 
Hvem påvirker din holdning 
til forbrug? Og hvorfor? 
 
Hvor har du dine 
forbrugsvaner fra? 
 
Er det noget du kunne 
tænke dig at lave op på? 
Eller er du tilfreds med den 
måde du bruger dine penge 
på nu? 
 
Fornem om det er 
følsomt spørgsmål – 
hvis ikke; uddyb (Er IP 
tilfreds med det? Hvis 
ikke, hvorfor? Hvad 
ville IP bruge de 
ekstra penge til?) 
 
Hvor meget skylder 
du 
Mest kredit eller mest 
kreditkort osv.? 
 
Hvor meget på fast 
udgifter, mad og på 
’hygge’? (Forklar 
forbruget) 
 
  
 
 
 
 
 
Find ud af om IP 
gerne ville have flere 
penge til f.eks. 
forbrug eller 
opsparing?  
 
Din tanker ved et køb Hvordan værdisætter du 
noget? 
 
 
 
 
 
Beskriv dine tanker omkring 
dit sidste forbrugskøb? 
 
 
.. Og hvad fik dig i sidste 
ende til at købe det? 
 
Forklarende: Hvilke 
ting spiller ind for at 
noget er ’vigtigt’ for 
dig? 
(KUN til nød: F.eks. 
om andre folk synes 
det er fedt? ) 
 
Hvad købte du? Hvad 
gik gennem dit 
hoved, da du købte 
det? 
 
Fordi du følte du ikke 
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kunne undvære det? 
Trøstegave? Mv. 
Din ’samfunds’-opfattelse Hvad mener du samfundet 
forventer af dig? 
 
Føler du at samfundet stiller 
et krav til at du har et vist 
forbrug? 
 
 
 
 
Føler du at dine venner, 
familie bekendte gør? 
 
Føler du at du skal leve op til 
bestemte trends og 
standarder de folk du omgås; 
herunder din familie, 
omgangskreds, kollegaer 
mv.? 
 
 
 
 
 
Altså; om f.eks. at der 
IP føler der bliver set 
ned på hende/ham, 
hvis hun ikke har de 
rigtige bukser? Eller 
ikke har en 
smartphone mv.? 
 
.. Gør familien, 
vennerne, 
klassekammeraterne 
det? 
 
IP må meget gerne 
forklarer pr. enkelt 
gruppe! (Familien = 
en gruppe, kollegaer 
= en anden gruppe 
osv.) 
Dit overforbrug  
(Til IP’er med forbrugslån) 
 
Hvor ofte køber du ting, 
som du ikke har råd til? 
 
Hvad er din holdning til 
låntagning?  
 
Er nogen lån bedre end 
andre? 
 
Hvorfor taget disse lån? 
Hvad er det der får dig til at 
låne? 
 
Hvordan ville du have det 
have det hvis du ikke havde 
muligheden for at lån til dit 
forbrug? 
 
 
 
Hvad er vigtig for dig at 
have? 
 
 
 
Synes det er en 
god/dårlig ting? 
 
 
 
 
Hvilke incitamenter til 
lån? 
 
 
 
Få IP til at beskrive 
følelser? Ked af det? 
Deprimeret? 
Udelukkelse? 
Hvis ingen negative 
følelser nævnes, 
spørges: Hvorfor gør 
du det så? 
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Hvorfor kan du ikke 
undvære de her ting? 
 
 
Åbent spørgsmål – 
vær opmærksom på 
om IP nævner 
forbrugsting eller 
familie og andre 
værdier. 
 
 
INTRODUKTION 
 
INTERVIEWGUIDE TIL IP’ER 
MED OVERFORBRUG 
Introduktion: Interviewet vil mhandle dig, dit 
forbrug og dine forbrugsvaner samt din 
økonomiske situation. 
Anonymitet: Du vil i gennem hele projektet være 
anonym  
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Båndoptagelse: Interviewet vil blive optaget og 
delvist transskriberet 
Tid: Interviewet er estimeret til at tage ca. 15 min. 
FORSKNINGSSPØRGSMÅ
L 
INTERVIEWSPØRGSMÅ
L 
KOMMANTARER 
Din baggrund, sociale rammer 
og din fritid 
 
Fortæl lidt om dig selv. 
(Er du udadvendt? Aktiv? 
Genert mv.) 
 
’Hvem er du?’ 
(Familie, alder, arbejde, 
uddannelse mv.)  
 
Hvad bor du i og hvor? 
(Leje, andel, ejer).. Og 
hvordan er det betalt? 
Hvilke tanker gør du dig om 
det du bor i? 
 
Er du glad for/stolt af dit 
job? Hvad ville du gerne 
være? 
 
 
 
 
Hvor stor er din 
vennekreds? (en 
beskrivelse).  
Hvordan ville du beskrive 
dine venner? (Med hensyn 
til forbrugsvaner og 
økonomisk situation). 
 
Hvad laver du sammen med 
dine venner?  
 
Ved du hvor mange penge 
dine forældre tjener? 
 
 
Ved du hvad de bruger 
pengene på? 
 
 
Hvad er dine 
forældres/samlevers 
Baggrundsinformatio
n 
- snakke IP varm 
 
 
Baggrundsinformatio
n 
- snakke IP varm 
 
 
Snakke varm – kende 
IP’s investeringer 
+ Kom ind på 
holdning til 
’investering’ i bolig. 
 
Snakke varm – find ud 
af hvor meget ’værdi’ 
IP ligger i sit arbejde. 
(Har IP sit 
drømmejob? 
Hvorfor/Hvorfor 
ikke?) 
 
 
Baggrundsinfo – 
snakke varm. 
Find ud af i hvilke 
fællesskaber IP har 
med vennerne 
 
 
 
 
 
 
Høj eller lav 
indtjening? 
 
 
 
Er der en 
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holdning til din måde at 
forbruger penge på? (- hvad 
er dine venners holdning?) 
 
Bruger du penge anderledes 
nu, end da du var yngre? 
(hvorfor?). 
sammenhæng 
mellem forældrenes 
måde at handle på 
 
Påvirker personens 
sociale omgivelser 
den måde hun 
forbruger på?  
 
 
 
 
 
 
Din økonomi og dit forbrug Hvad tjener du ca. om 
måned? 
 
 
 
 
 
Har du et lån? (hvis ja, 
hvilket og hvad er det brugt 
til – spørg ind til 
kassekredit). 
Fornem om det er 
følsomt spørgsmål – 
hvis ikke; uddyb (Er IP 
tilfreds med det? Hvis 
ikke, hvorfor? Hvad 
ville IP bruge de 
ekstra penge til?) 
 
Hvor meget skylder 
du 
Mest kredit eller mest 
kreditkort osv.? 
 
Din tanker ved et køb Hvordan værdisætter du 
noget? 
 
 
 
 
 
Beskriv dine tanker omkring 
dit sidste forbrugskøb? 
(købte du det efter en 
større overvejelse, eller var 
det et impuls køb – hvorfor 
købte du det) 
 
 
 
Leder du efter andre 
alternativer til dit køb, eller 
køber du det første der 
falder dig ind? 
Forklarende: Hvilke 
ting spiller ind for at 
noget er ’vigtigt’ for 
dig? 
(KUN til nød: F.eks. 
om andre folk synes 
det er fedt? ) 
 
Hvad købte du? Hvad 
gik gennem dit 
hoved, da du købte 
det? 
 
Fordi du følte du ikke 
kunne undvære det? 
Trøstegave? Mv. 
 
Eller køber du det der 
lige falder dig ind 
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Bilag 5: CD 
Interview på lydfiler 
Transskriberede interview 
Nvivo-filer 
 
Skriver du indkøbsseddel 
når du handler? 
 
 
Er du meget opmærksom 
på tilbud? 
 
 
Shopper du for fornøjelsens 
skyld? 
 
Hvor lang tid bruger du på 
at shoppe?  
 
Bruger du flere penge på 
ting, der ikke er til dig selv? 
 
Køber du ting bare 
fordi de er på tilbud? 
 
Køber du ting fordi du 
har brug for dem, 
eller for en hygge dag 
med 
venner/veninderne? 
 
 
 
 
 
Bruger du tid på at få 
råd fra andre om 
hvad du skal købe? 
 
Bruger du flere penge 
til gaver for det skal 
vise at du har mange 
penge? 
fremtidsaspekt Hvis alt går godt, hvor ser 
du så dig selv om 10 år? 
 
 
 
 
 
Til at finde ud af, hvilken 
type person vi har med at 
gøre 
